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Oemar~el• of Emp)O)'en P ..... tic:al\y Rejec:1ed- V ~-praOdent P_erlotei!' A...,et C... forlJnio11 
• 1'l>o ...., ... oal ia tho Clon\olld 
ei.U lto<loiUJ wlll 1~..,. O..e•· 
MrSI,ltU,oH,IaattOroi.o.CO.witk 
k.ot.e,....ltoU.po.rtlestoU.e~ 
,..,.(61edon0.tolteri,U. .... mooihi 
Wore iunplrallon, a ototenuntof 
tfnaoonderwlllehth•r wooldbtwlll• 
~rio nnowthe o,.......,uL 
. TN ...,ufaclu,.n de..,.ndtd o 
111111Mr of d...UC: <lut.nru In the 
..... .....,nt,whltlotller..udwtreolt-
ooh•hrlt•eo~-'71f llleran\ofr0 
t.o willt U.•lr lt\lol,..... Tho Clue· 
\o11d Jolnt BN-nl, under thaludor· 
U!p of VIee·pruldent Porbltlll,de-
tldedto•alr.••otNqll,tltophlll 
tloue- dolllato<loof tloo ct.rol&Ad ••· 
p~o,...._ After H"'e .. t oanlort~~no 
W\llolllt .. uuf..,,u,..,nwhieh~l 
no ..... IU.u.e..do...,doaadeoan· 
teNI....,.ndawe,. ftnallr pl..,.d bo-
lo,. lht Board o~ RdenN Ia the 
Clo•ellndcloakioduurr ataheorinr 
wbleh ocn.ned lui Satunlor a nd 
Su!'!:!~t;:~~i~i"!e~~.ulo of 
tho tl&ployen woo tloe olt,.....tioo ol 
~~oe,...n.ntord period oftmplot· 
mt nt of UwHUpoetur&ndof tht. 
allowonrt of t•o-thlnb of the mlnl-
..,.,,. •ac• ocales 10 worktro wllfQ 
emplottn ml,ttt ton to p,....i.k u.. ... 
I 
with tkot ,....,, wuU of worlt dur-
1111 oa.th ,...,. The e111plorero aho 
wontod llte•ltollt.lo.o ofpo.yfor laa-•1 
ltollda,.; ondl.he)'aoli:tdftrtlt.oes· 
teN!.., of lloe trial period of u• 
workerolro..,.twotofourwuU. 
· Vlce-preoldentPrrlot.eln,t~oe&po•••· 





tunn loa>'e hda ltett .. ,u..,n and 




d.., r,-.lloetdl.to&t"<I ........ U..•· 




\lte Plf for t.,&l bollda,. will •1 .. 
otayudltturbed. A-•ll•odili.,._ 
t.ionwu.,delaU.onul'lllero r w,..,b 
oftMruonnteeilporiodo!emplor· 
mentfromUto40,ondtha"rh" 
wllo mlrbt fail to rtt . U.. full,,.. 
ploymrnt quota will"" t~t.IUrd, In· 
oteodoftwo-llolrd.ofthoolrllllrllmo., 
,..,. KoM to onl)' one-half. Th.t 
BoanlofReftreOOol .. d...,ldedtot&ke 
upthoquottloftof ""'hlbhl"r•n 
o,..mpiOJ'IOlUihuur•Dn f<&ndfortbe 
~~-~~":'~=-at Ita "n.t IBHI• 
All N. Y. Dre~smakers Soon in Local 22 Local. 9 Complies Witb 
~~::::,'i:~·~~~-~~,:;e~:;··~~.~ ~~~~~~:~~~h:e :::::r:,'.,·~;~ · . Order of Internatiqnal 
Uint BHnl, anolh!• dcd•loo wu mcm\.en of the Euo1111Ye B001rd of 
o'doptM to tnnotar all p.. d.-at- Loeal t! for .. th·ltr onbKOndnr n· Our ..,adero pi"'bo.!Jlr .. ,.,,,..,., 
an who fo...,erlr .... mtmlMn of lon ,.._ ..,d wom.n .• The romalnlnt the aocount printed In theM..,,.,..,,,. 
Lout n. tba SklrtMakero' Union, l<> momlMn of the E.JKuU" Boud a poll con«tntinl' tlo.t appeannco of BI"'tll.tr 
Loul:r,and tohawe ollthodre- whoM llheuldero It ll&t now fallen Louii Hymoo,ma"N<'<OftloaCloak 
a&bro ot Now York loelooclnc 10 one pN•lalooi'&llJ to odmlnlat.,. tho ,loc:al, Ftnllhero' U111ott, Local o, at U.t wt ~';"'!:~.of 1M ~akero or :!1·~~~t ~"':!':,"'u~:rkd;'!! ::::''a:"-':..'1~~ ·:a:~::·::;.! ~~ 
Local U to Local tf, "•w,.er, wu .. ken who (o....,rlr Mhtll,.... to Lo- 1tatemut M ..,u0 to u.. Bolnl til&< 
,.._,..Ninr at& Ytr)' olow po<.t. Tho rol ts howe IIOW bH11 tra11oferrod 10 tho Local would <arry owt tho d...,l. 
P.:.,.eutlwt. Boudofl.ocalltwaotoo LocalU,andui'J'-R,utonditlono "lionofthelnternotlon&lwlthMPnl 
• uoh preM'Cupled with "rl1ht" and In tho akopo Im prove, all tbe New tomemlteroloelonclnrtotho.....,atled 
;:~;:~t.ta:,o;t:: t:r ~~= ::~.of~= ::o~~~":akero wltl be tn ... tmtd ~d•G'!."!:r t:~O::!:na~~--=;: 
All Shops to Clos·e Thanksgiving Day 
, • Nut Tllllrtdar. !io .. •IH• It, ill of tho Jol ot s ... nl' (lloak and o ..... 
V TllonQrl~l,.. Dar, a local holldar ••bra' Ualo•, requul.o "" to an· ;:;: ,:·~~: .. ;:~~:~:-~:·:.::: :::~::~~ft1!!~:.~::::~~ 
on ••• to ,-«tl•e J>OJ lo IDU fu U.at •orlt In 0.. ohopa wl,ll " nUIICI ~·­
dioJ. tcm~ '"- p~..,uu u .. mnto .. of. t~• 
llrothor1Aula£.1.aora•.-noW.t)' ualoa andMYtNlJIH'"~ • 
.... . 
,..ln!MotWtNHt.lqa_.I&J .. Io-
::":r'~~": :n~:~_";;:~.:O:~~~:;~ .. ';! 
lliated ol Vlr'tpro•ldenu f't lnkrw, !':Ia.';, .~~;:!.~· Cohn, ad Seld· 
l•nS.turd.or•'"'"'-·tlleu· 
.... uubooonlo!Loulthld• l -
dal•Hiinrfo•lblo ~r-intkt 
~=~~· .:~~:·~::.:-~~~:~~~ .L:: 
of'"' lnlt.,att .. • L Thr" ut In 
the &aec,.tt<e Board ols mr•Mn 
::~ ~~=~:..~: ... '";,,;e:::-~~ ...... ~ 
of nsiralnr ,....., tho t:o:ecutlu 
Boanl or t._ the.......,.... Tl>tr 
•l>oH to rul.p IN• Ill•• E.aenolh'to 
Boonl,wloitlopn,..drorlJtlut.tllwr 
h.nene>'rrlut.d ollflolltillriOnor 
rirht tG huo loe~n .,...,,Hn of the 
IO<Il!Gloellllw!th. 
The Eueotlwe Boanlofl.ocalO .... 
«pttdtktlrftO....,tlou,butthll 
d- Ul llld tile UM, TJoo.oe allt I~ 
olitl momMn ofadul oaloa; tlot7 :: ~=~~ .. ':.:!.~~:.::~'.::!<!.~:; 
deot.Vtl t ltreworrmulllotluco-




., MAX D. DAHlSH 
TAX CUT oa IIONUSf 
T~~:=~F.=t:~:;:~~~~~ 
adOPLe<f,toU..w.ocaudl"""••tanbolpop.l&Oo,.,ftbooe<>t~~lr7. 
-~~.~ ~~~!~":~':."~~.!!:'.:.00::1: ::..~:. . 
IMfehuUI•tn~••-IH>..,d-uldre..,.ltlaaeutlntbatu. 
- :: =:::'::: ~~~~n!!.~"",~~/:. =~~~!·~"!:: . 
....., • ..,. UdliiOI U•elootb a tu.~ut iuwla ooldlor loo1111e, U tb.lt ID&IUI.., 
Steretat]' lhlkm &ad lboo ull-boau totHo g, ..... , ... man:lo 011 eo..-
udluo•a ... tPTeoddtDt~id,pbo o prtUJ'bolo1obooL 
A coaaWuo.blo-Uo>o of Ill• RapuWieau._..bota .. r ~ a bo!lu ud 
&J'Of-•lllcdtoltl&rctlJfOrfuroftiHtooldler...to.. n..-tlotnle 
d tM O.mocnlt-&ad •• thonfo,. aped qallt • U.alt ocalllo "" t111a 
oa bject wka eo......, .. ..,. .. Ia two weob ,..,,. aow. 1\o oa lcolll& wt11 
,..,bablrbaoomaoortofaiDik"hlttwhlrio wlllpotthob<maaon .. f..,..,. 
lnd~ftnl~ perlocl-parha~tt u11tll tl>t nut,.. .... eleetloaa IN .... . 
:Ao for u the w~amert of tbiJ <OIIntr)' ore fOII<ttOed, the:r will In 
1ha .ajorl\J weko•• on:r , ... ,...! that wfJ1 brtaa do..,. tuatl011 Jllld -
\M banlaa whlcll tl11<a tbe wv ~ ban .t<A<In:r pillq ap 011 tllelr lle.Ader 
U.CO.a. ~ Jlelloli pl&n, •1111• ll doa aot amool>t t.o •acll, ttlll m•u 
... ,u.~a.-. AU u •• ca.,.War tho borrlblo qd bloociJ •- U. •loldo 
Eloftlpt bdo IIMlf l.ada7, ~~~. ,...,. oflU wo loelpacl to .W.. U.. ....W ..to 
ltr Pol~,- anr iadiacd to •:r Uoat.,.. ba•e not modo ado • prett7 
joboflltobnetoPA:rbonuiHforltintbcfo...,ofodclltloiiAltueof•lha 
nul~uratlont.oCOine. • 
Jttlhr, " ........ 1IIL 
__ .. . 
LADIS' WIEKIS AlE Ill IUAT DIIAIII 
A GOOD l'ltOI'DSIOM FOit IIID AJICD W'Oimfl 
EASY TO L£AlUI, PAYS BIG MONEY 
y ... .,....._.c-.. ................... .... 
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l"dmdu.l in«noo:tiora. D~ uoi 
n -ma c I•••••· R-W. ;;=t.,.,~.~·:;, fi:.i'm;;.:!l..!: 
-·-.. o. ...... 
£VEl'IIMC Q..J.55ES, MONDAY, wmMESDAY, FJUDAY 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
15 WEST 37TH STIU'ZT NEW. YORIC 
, THE SUDDI!.H B RITISH ELECTIONS T.a....,_ ~ 1874 W:!~r!~!~,~ta~t~~~·.:::d~:; 141~~~u~~!U:~ ~.~"~;"u!;"=.:! i i!:::=:=::U.::n::io::n~H~e~al~tlt,;_. ~C~e~m~er~N.~ew::s~=~ 
£qla>MI 1o oknlul..,. ~~ .aouwu .. In ......,e,...,L Tk ,._.t Padla· 
r=.r ~~;r:S,Dr::~-t.;:i.t~~~=i;,£:i 
to -'-ad .,.abuL Tbo oarf_. upl&nallo!t adnnetd for the~.,. eledSoal 
lotool>talno.•udktf..-thoeo..n1z1fortho&dopUoaofano•~t«lioalrt 
poll<r 1.0 reUuo ane111plormcat and to,~,.t now Uf ... lnto 8 ritiah lnduu.,.. 
Bitt tho lP'!td •ilh .,bleh U.o tarill' ,.... .. oe .. •r. ...., been oo«uWd, Hfon 
. nuthoouphadbftnadequatelrd!Ku-d!n Uleprua anqh• lhoCom· 
...,.,.,pftrUeto well.founded oaojM!oa thatthadt.olallonof Parllameut 
wuuteati..,lrdao to Balch•ln'ooi!Kie\yto n1olo hlol&rift' pr<~tect.loa lor· 
IUotlcoadtop.-1. · 
A tl-....p •lew of 1M lludlar of tlHo Baldwia allao.t.arial O'lltllt ... bt 
Mrer a pooalblc. Ur to tliolo pc~u!!ar """" for a ao• elfttioa. n.. &ld•h• 
cablnetMlo bee8"aa &¥-oalldlar failurt from U..cbr lt•ufon~~ed cl•pita 
U.t fo.ct tloat It Htted "" a ootid Tot]' !Ujorit:r. It atMNd 011 11111,..,.... for-
elp to\lrM ond '"'"' llo:r ~ 11.,. llu be•n Lowerin1 Enclloh P"otlle ab..,..., 
mHtlar ont detut a!Le t onolho• u .., • ..,. encounlet with lht wllr Po!aeari. 
Jnrtead of ohtt:klnl tilt further ruin of Ge...,anr and .. vine tho Bri1.1.oh 
..atirtt, It ~ac-matod and ohrank ftOm pi&Jina a ouooa hlnd-unUL \Oda:r 
U.eBriUobynemploye<lnumbttolm(NitamLLIIonandah&lt. 
Tile ,..,1nl of U.. ~rj for • t&rllf wall ._. a urior of En,rlloh !adult]' 
ud .. a,..,_ for uotmplor_,t, ..._, Ml"fl tho. ToriH • ...Uul pa.,...... 
U U..r. wla, Uoe:r •ill en qol.her leu. 010 uta ud a oh&aee to oiQbloe wh& 
t&t.ll.ril'l'foraf ... ,...rau.U..hopaof..,ddliqU..oqto~u..p.-,tEct..,. 
,..._ clluL If, ...... ..,,,, LM:r are dcfea~, U..lr 1- will 01117 M a-.lu.i 
aa It wiU ah't \hem onl:r o cllaaca tor aa ~boaonhla" retnot fi"'• a d-
porato dllem..._ • 
n.. Labot- Pan:r In £ntland \<! .. t of aU W1!leom• UU. ., ... tlecU...,. 
TH umpo.lp will p..,..t to It o lluao lllll'lleo &Jid It caa upaott UW. pia 
from h. Thel.ariii'LioutlnEqland, .. lnAmerica,LajuUJ~rd<odbJ 
Laboraaa .!dtohoWat.pdbJpolltleL.t..,.lllOrdtrtodl•ert•tuatloaftO"' 
U.. ~1.-llhou!Mierl:rlnaa deurllll-~ order. lnoucb a campo.lra U.. 
polltJonudU.ea.lltlt!cattltodtofU..Eft.rlillolaloorllaowlll,ofnecel&ltJ, 
Nl&:rreLJ&IIep.tl•aoae,apooltloa\h&tCUU~Otni•forlht"'....,7'*-ll., 
if_anr. rcm.psl.hlowunotoooofthelu.oteonoldentlono,U.. ........... 
"'-ofLabor,thattMTorltolladla•lewwbelotha:rordtrodU..nawaledio._ 
IIILUK BAU. FOit ~.!. UNION 
HEALTH C.EKR.R 
Tb4o Commltlee appoiDkd bJ U.. 




btnellt11f the Unloa Beollh Co•tor. 
,._al'l'alrlbeutdloo....!epepaln: 
~ ~:::-:..,~-~~~ ~~ 
... Kti..ttleo • ...a """""' lilltwla -
pltalollthae<>ll'enoftiHtlleal\loC... 
tu, tho fulldo of •lllcb ore low at 
,.......r. Dtl.alloofthaudertaliq 
wfllkch't•kltr. 
·n.-. ~par'a.,!_oetura f a "Tba Tu. 
:==""'~~:!.!: :~ ~; 
-~~u..-. nr.Dropo.r, hlpopulu bv.t 
e]Oqaut l&npei'O, d-rfbad lha dllo 
-wlllcll .. tct ...... klnd, theb 
:::.-""" ltow ... Mnlftled apu..t 
nt.Pridar .. uiac,M..,~H, ' 
Dr. Buouol.• Lil>tr, wtU boo.,. aaU.W, 
wlllch'a••..-,bltto:aliqloelureoa 
"IIN>calPaob.-11 Fak-." 
toda:r oco ... of mea Ia all.te )lrioofta Mlelr buau .. tb•J lo&~o obrod to ll.ko 
portlalnda.ot.rial dr.ohaa~~dh .. ebeennllr'OIIdedl•tojallul>dert:lleMmcdl-
•....tlaWL T1oawholol•borm..,emeatof Callfomlalatoda:rp~tl<&1]7 
wrultcd ao • reoah of tbeM Mrbartaa -•-Uma tuelll!lnta. 
Hlna Jolu>ooa'o decla..U.O •• a "......-En,~ ~ U.. nboka 
wticlo ll rie~IJ ""'rib aad wlll<b .lt wi11 JITOioablr raul¥e 11 tloa""""" of till 
ftchtiiiC libtral •laorlt:r bo Co~ ladkata onca "'""'tho. coateaopt a!ld 
ocoralawhlclt.politlc:lanoof kla ld poobll~aploiMia thlo<tntt]'uod 
Loow i!.PUriiWideftlrt.bo:r,...._ o~wiat a!Miuor•it•N91>dto..,IIU..il' 
_...,...aa~ Plf.._ a!MI ••~ea. · 
. . 
"-ANOTHER CERMAfil LI AII_lJ. ITY 
w=:;:.:.~~::::;~~i~~=~=~~ r~ 
11.~ b7 &.he \allor u4 86el.t.l-o.-tL.e ,_., .. , ..-Ia • .-tll..r of -
-'-"lllft. Tloaro 1o. Loow .. u, Uu14o Mtok that In• U. ,.~a, of •iew ot U.. 
olrud:r badl:r ..,..._.. "'fpobllcu ud .s-ocn&k G.na&oJ, U.. nw .. ot 
X ''I'ROCRUSIV.E~ CAfiiDIDATE FROM CALIFOR NIA tile Prmc:ala o ~lotboc~ llabDitJ. . 
T~l·=:;.~·~~:~~~~EE::~: ~:::~l=l;2 -~S~I£~Ei:.~~!£.;(E.~7~:·~~~~ E 
~~ ~·r:::•~:~~ ;;.a:, ~t~!~~=ft:.•~::d-;tn~~:.':"lcl'::1:' t::rptu- =.of~':-.:':..~'"1 u_:: =Wk~~u:. 1.11_: :'~:;..::; 
Tho ennt In llatlf lo neither .ul11lq ~or v.nupectod. J oU.. 1oaa feri.M -""""'- tf • -JIJ'dly, ..wM lo:r l'ntodo JOikJ', U......,.. ftrlae 
~.~.~~~~~·:~~ ::.·~~~:~~~ !:"t ~ :;t-Rt:~ ~ :-~-:·~==-~~~~::t ..!;.:e.u::~ e!:=-u..~ 
"""""\lttlo .. U.. ricllthl ~alr t.o tho ~'Hit.,.nllo nd lnuiiU... 011d la •lnor .. ttorua q-aorrolt¥udloldo.~ ofa~tollAJidt.tbtir way, 
Mtb lniteu'la he ... dYIJ .. utMred b:r .,..._,.....L.t.a Gf ~'lim loorM~ u.a· 0. ~ olloer ..._..,, tlola ""'"' a... ..tdcd to Genoa~~ .._ t.._ ~ 
~~~·ft:-n ,:::~J:~·~~n:~ .. :':l:~~r •:,. ~~";.._~:u.~~'p~:.~ ~':-ltal ~aadla ~ .... ~e~~~~r1':~t ~ .~•r:;-;:~"::'::.!; 
lfUte•tt !hat bu ""'""' Jn tho put or ... .,. todar. OYt moot ot hlt lhrMIL To Polaea~ of cou rw, tho nlam of U.. to .. or 
J)art~~ tba po.ot. ..._If dnu , .. ,. Joluooo• lou coubtntJr rtPIIIII.t.wd c,o,.. Pria.u b •ot abjeetl4o..Wa .,. repaWkaa ......,._ Of U..t boo 1lu 
•••11' ~•otl&• of riPt u. boo <laMed u ehher p~•e, ao•-a.to .. t.c, ch'tft U.. .,..r~c~, -•Ill proof ~•rbc tM lao:t four JUre br ~leal dri"" 
:,:;~~:: .. "'::.";.~ ;;"~':,.~~ t~:.~lo:lt~=;!..•:to"O:.~~.: ~=-f 4eoptnll. d .. ecralk Car.&Q Into tiHt .... ._of monan:kbt, ...tol'-
for \ho pre.at .._rill' walt, he ~upporLed !<o:ewb<rTJ, ud loo oloo•• all 11u •ot l'obleari'o .........,.lor tloe o:qoulolo• of tM fo.,..tr c.....,. Pri,u,.whlcb 
llfml • 11...-er in lit. ow" Stoto to b•Lp do •••J wl~~ tho aloomlnablo alltl- !leo u..,. .. Gu-aa ~ ... tr ,. .. eo•plf lf]tb u ,,._,t, lo bot 
~~~ L1~h~:.':"u:~::.qn1~l<~~~~~~:~~.~~~ :: .. ~~:~':.~~~ ~a11~ :;'.":':=.;,'~~~~ t er "•t>lttlal"lolo d.-.IL:r otnn.-J•t.W o• 
IUSt'IO ! 
FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS 
&ston NewJ 
117 A LOCAL oasr.avr.a 
Enr .u.et tbo war u,.., .-bee li1ao Coho, •IIllo bot.., Ylaltad 1M 
.. ...,__..,..,.ll'on 11t,..,.....eoae a~>porllr.todooc efpubllea"'"lo,o.ool 
:: ... :::·.:.A!:.or:::::.~ ~-:.;:..=::r~ ~ 
U k a..! CroN •etk, llulU. • _Mk, ..,.ma~oaa.t.11t ·a!ti-...,.,. t:. ~ 
4n pn1TH\14oo •Ht, iloae d ... l.v.. 011r £ciOU.Uollal ~~-
::r:.:·~::·:: ... ::..-: ~~~~~ 
...t"uoo,..tMiocaloofUoelo""•· 
.,t~o.wau-. r~wa~to~-... ... 
• TWl bon or MIM """"W M. 
Colui,Mue.Uon.alcllnoetorofU..I. 
L.G. W. V. MIN Cobia t.he-.lao.t 
pn'lecl of tluM u,. e.-lied. ifl al 
. 1.-t a IIIUU.'o .-orlt. 81wo AUieOe.f 
'-pltJDtCollU.tol!lktnaaolmal173f 
ta. o.ctJ~ollllmbon ln""..a.clla the 
toblullo~~tlaetlYilluoft.heUpart.­
-t of •llkb t!>o hu chup. E•n 
"talilerw•bolo&•o••conD«Iioo 
..!tloHrUalcln.r..tt.h aa:rot.ller 
1lllln ..,_"'""er, ••re • ttnodecl II>" 
tWo -r11: .... pl.dpd tbooi.r •pport. 
To U..b.~r tol4'0<7 belo.,. 1 
......,,. of prvaboeat -'-"' '"""' 
iulneton of tM clilrernt lulitll-
tlolllJOfkanol,..t.luo tBottoa,tbo 
dl7 of nltun,llo bi-oi ...tilL Allwllll' 
tAMe an Praf~r Felli< Fft6ld·u-
tu of U..llanard Law Sehoo\,J')-o-
f -TClanlleoSkionuofTuf4Col· 
J"", ...... lllallf othon. 
n..n,... M._ Coltft'a ohort ota:rla 
-.-... eoaf..,.o.cn .., .. Ml<l..tt.h 
U.. MDC&IIIoulrolll•lU.. of t.he n-
ri-.loealllaa• HlofU...,....or-
'I'M Joint Zd•catiollal c.-tttoo 
..mat.o ... t ... H'Iookort,f..- a doonaa 
•iUboorpalaecl .. dn-tha~nhlp 
ofe -peteftt•ulriaL AD me•-
btnoftboJnlol.,atlonal loeala....., 
•WI to Jol• t.hlol ........ . ..., nqaut-
"""•P!Il:rotthaollleeofLecelll, 
tit Wulllncton StnK. Kao.-leolce 
:~:,~lanotoue.U.It..Jololqtbo 
,..-r: .. tl:mJ:-: ~ •• ~ ... ~..:: 
ti•• out -•IlL Thb nlt'lmt.tlon 
will aorll: tha opoat..r at 011< Koea-
Uoolal aethit.lu to ao.too.. It will 




aaannttol thraullo U.. mKI11111 of 
df'CIIlon ancl 1llo eolumno of 
J USTICE. 
At tile nut rorut&r mHiln1 of 
Local U, Mo114.a.J, Nonmbtr 11, 




~da.lot..t&hacalioaalC.•-.lt- Tllaun ... lllallofl.ooeaiUwloiclo 
t.o, tbot 1rill baTo rho,._ of all od· •W takt pl.o.ce ~ f'lar ...,_ Friel 
'atati...WadiTIII•fort.he-a -nlnr,FelmiaJyt,tt21,"Po"l 
1t!S:JH4. n1o ea-1~-it ....... Re-orre Hall P""'t.n to bot al>l.r Ae-
..tb:r BAthrJ.SpMplofl.oeal13. na T1la llaiiC.mmlt""' laana~~c­
MIM Nettlo Bll••rbroolt of Loeal n, iq for • no111Mr of apeclal feataru. 
,..o lLoo hocl • ..... t cleal of upn>. o .. of U... .-Ill IN .., u.I:UWtioD of 
... eo fa thlo•or!<. -dtNett. .. ..,. •--. no d._ an ..... ..,., 
"""<Yoflhlacom .. lu.oo. Ap..,.._ olJ'ito.,o<tc""trlllatad ' b:rt.howorll:· 
-~·foro....,u,._,,enoftbooll8'u-eatabope. 
1rlokh..tll1Nprlnl.tcll• booklotfo,.... A pu~ &IIIOIInt of...., ... !. Mi.a1 
aod cllotrlbulocl -••• U.. ,.embtn. cloi.e b1 tbo Ba.U Com111lttoet.o utiiN 
Tho ~· hacl11 ... "'u' topica a mon l ond tnaoadal outcuo, &lid 
tMta<t of toat.t ... t t.o L&bor. eo...... r ... all .,,......., ... It _,... U...t 
::.:~ :l:!~' i,,."f ~r:.~::r:~ e;t.:: :Ia ~~~~.-=:l~~.nl~l:"~ 
'"'....._ rillodto-r annualbo.IL 
·In Local 76 
fta 1..-rMt ·-- .......... kiar a..,. ..... ~al.tclottlooa..t 
_,; ..... tu.. ....... w.... ..... pa~;p 
of U.o Cqto• DrnaaaoUn' Unlo•, 
Local 11, otPhllaolelplolo.. 
DnPtn an• lmporuat worken 
In lll<h abop0 aa Mt lle:r•., Htrbo~· .. 
X.tor'a tdJI1lle'.,att., wblro fro,. 
10 to 1110 a-l<t. ara ae~plort<l, uma 
totlNftrotooclaliBOit...,.aadeat.tr-
ta.ls-•t of tM .CUiloiB Do-t-. 
..ten' U10lo11 .-hie~ waa lwolol U 
n ....... 7, No.-.•ber 1, at tbo 
Wo-•'a Trado U11ln W-.r-Pt, lUI 
.ll-daStroet. 
0 
Af\Ot' t.ba • "*'r, 1oo uua ,.,. 
_..._..., .. ,...,.tolktro•.ll..lao 
Glad:roBOCint ofthoW-n'•Trado 
Ualon~oadofonaerprofe. 
...... , llqoo •••• Colhco ..... tiN 
IIBportaotworkofu .... mq.,.,.bon 
ondorlonlnr l'9<:1111\ol frollltl>a:'Wol-
· ut Strell'" rlrl._ 
ThDiottoncourqlnrt.hlnrabout 
U.• <ompolrn •hlrb Ill btlar un· 
::'::. b..'r.::~.~~:m:~~~ t!~ 
,...,o,..U.o bhb.arto" llaorron! .. ble" 
Amerl¢u l:lrlau elomnlofi<IO'I 
l!&hte" ancl lnltaM Mlle.-...,. Ia 
on lonla., baa beo• foun • • BetteratJ.IJ 
tht .. partJnlar A ... -'«• rlrlo aN 
a.ooall:rthaltaoler'lllatloelloojtbt• 
Among tire Cleveland C/oahnaurs 
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.i..,.eullllrhth~>arlno,•hatlalo r- .. 'Orbnoaroa<~•thtrol•wlllMaWo 
uta our • embon moot at lhl1 •oa10nl t.< make a aafo and _,,.. lldlll' ... 
latbooo.-...-.-ont,....eblatotakt .-IUI~~au .. tloe•o.ldnctfcl....,.lo 
U..~oflhonplrl"''contn.et clu~ , .,bol-a&~~d .. a\tai'J'....U.• 
::...~,~:',::'~.:!J!"~~';::> allopo. .~ • 
tw- .,., Union ud U.. ....,.,.rae- ,._,b t. tiN .,.--ee of ._. 
tuNnilaYob .. aclt.toofn......,.f ... Pu11lo Jl.C.h11l0 CiiO'I'alaa•lac 
,...141&rp\:r1Meo-t1N 1..,plo,-.n ..,..,tb,.-obiiYt-..cloclheNlo,.... 
_,w h.o•o •• cft'o up- of U.. pnlalnr...,recl""-doaol....t:fort.t.. 
nhoablocon~••PI•oclf..- romJq .. ....._F.,..U..ti..,.IMl-a 
U..ml•t.laeput. 'f'IM7llltlatpriD· ..,haTafa,.ocld-..,lo<:JaiPQ • 
dpa.U7 .,. tiN abolition of tiN par· cholou ad on tbo Hla'->I'J' of tht Lll.-
..,'* periool of tiBplofllllnt, tho borlfo•eo~~onl. 
m!nb.o• 41-•etk of labor PI• ,....... no.. t•o rla.NH an altta.IJ a 
Roaden of ~USTICE , tno.- no prono~""lllt oaeeou, and •• an no• 
oloubttbatllnol .. tbatt...,.oftllla plannlar...-enlma<t. Waatt&bo 
pa.:ronteo eocb 111anafaetnttr J. &rt'UIIalnr IKI.IIf'tl an.! diKIIIOiou 
obllrod todoiporlteaeh..,...ka,..m darln1 memboriiiHtlrta~- Bntl.ber 
-.qoal to 10 per nnt of hb "'"kly Colo, tbe .cllto~ of tho Loc:omolln 
po.,....n '""" a tnaat faad. If, onu En.rineen' J ournal, hu pro~~~llod to 
~ ':,rpl~,.:orw!t ~ .. :...":: .l~t ~ !~~:~a cou- of loctarM to ou 
....a, tbo .,.plo,-er p4 bact tbb 
mona:r;lthofallato do .. ,U......,rll:-
enon~oft\itleolto""i"•t,....th!l'do 
of tbe;r .U~Im11• _..,,. •t.roo for 
.,. • ..,. • eok Ia• tha<1 41 fi'Om this 
fund. Ouromplo)'10n ai'Ptarnowto 
bootroarl:r..,....tothla.Upo~~lele<l 




tlfllpo r of tiN •orkon b btn 
ol>o b:rl.bepr.rpo .. tlouthatar.r 







"*lei IIIH.tlnp of all !ocala ..-hicb 
-nallndoclbJBrollttrPu\UeiD. 
Attb ... •Htlop tH probltGLafu· 
lq a.a ,.en dloc:uotd and • • d«l6ecl 
DOt to rl•• up aa7 of our •orll:~on· 
•itionaucltoclemanclto~~~omo..,;,.. 
, ... omont.alathtne•....-nmtl't. 
Tile Boanl of Rde..,n In U.e 
CIIO'I'eland eloak !ndurt:r:r •Ill have 
mu.Uara on S.turda7 ancl Sundar, 
Nonmborl7and U. Attbooehear-
J,...ano\tempt•lllbt..,adetobri.nl" 
both aida torolher on tho poln4la 
cllopat.tand I.O:~o~•;luh. 
WeaN qubabuall:r•aaorK•ow 
i•orcaoi•illl' l.b•fe•un-aaloo aho,. 
that •e•tDl ha•a ln l.blocltJ. Com-
mlttea oppearlll front af"lho al>oi'O' 
ud db tribute d....,lan, ud ot.hen1 
makeel'ortlto-lnolleld~•l..,.bro 
ondtot.alttothemprl•at.l7. lra 
..... noon• •ll orouncl to ~lint 
tb.atltrlhellntofJuiiOrfoor..,.. 
uto.cwnn•lllala'n tho ...,..._t 
•ilh t.be Unlon-onl-tllo7a<tln· 
t~..,.teclln JI'I'O"'oklnr a Allot. 
Duri..,.thelut'fe••HU, ourlo-
<al "ldta" &Uampttcl acalD to atarl 
<TOUbl~. but U..:r fallaol. no onter 
of tl•• Ce..., .. l F.x~~hot Boanl .-u 
adople<llnallthol""ala...,db:rU.• 
Join t Roan! q wo\L lf1>e local~ d&-
<iciod U...t all"'"'"'"' balonc!q: , . 
tho T...Se U11loa Ed.,..tio.W Lcqae 
"'""' witlldn.- U.U...tro.., b:r Octoho• 
15. Afowoft&tllldl4DOtobe:rthio 
d~ioion and tiN '""I~ waa that f"~ 
1D1mbenhonl01~ their rlcht to par. 
tielpato In an7 of tho all'aln o1 tQ 
Union In addition to bolllt'compellecl 
to witlldn.- from the le.,...e, 
A'lld no• that thla oll'ol r Ia •taa 
end,•abo)H>tobo abloto d ... alol 
•llofollrtl,..totradoqu..U.a•ozwl 
the ImPOrtant aub}Kia .-blc~ • • luaYt 
onb.aod. 
.I' UI T I O I 
Public Business in 
the United States 
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.,. lind a ....... •••be>- ol111t• ..... 
ofourlln lonwlt.oworeaetil'adari"* 
·:.. "''!!:: .. ~~!!:' o".:'"",..= ... " : ~\oM. Woappoaltolilo!"IIOWIO 
Dur1na \ he Nontho o( ~p~mloer and ""'"'ben opoken to lndh·lduall~ ' :;:;, :~~~~:"'..:=~e111o~to•::k,.,~n11d~ 
and Oet.obtT, the OI'J'OIIIutlon com. wl\.houtoporin1 1117 dmo or enel'l}'. 
paiJrn In Loeol t2 , aalM<I o new • The ......,11cltmportant task before 
hnpotiiL Tltol'ariul ofthe ..... a' 111 wu ' to ..,.raanloo .. ...., of tlr.o 
ill rloo ulooo oltopo tUt .. ,. a\- ......Jltcl 1111\on altopa. S<>mo of tho 
ot o rt.aodsl.\11 dvinl' t~t ,,;.,.,.., Oltnufoctal'a..., wltoN the element \lo 
-atlr.r.b..,uchtwll.hltononcoor&l'- utro-lriDdlft'oN,;taiOdwbeNU.. 
J.c...to- .aouloct.,...rl'eHalotheeoatn.l of 
Ato-dal eonforun ol<l)alr- tlr.oan~n,oueeHdtddorl,...thoalaek 
lodleo ud npruontatl- of •~erJ· paiod lndioteollroclllll.heaetirillu 
oltop,ono......,.IPUoncommluHcon- of thooo .....,rklrL GrocluoUr thcoo 
ollllnl' of 75 munbon w11 for....,d. ohf>PII weN toOklod b7tlle unfo,_ Tho 
Jt lllalonotlna to 110'- Utat. altt r worlrerowenoneoorqedond acil•ill 
abrlofdiKu..Jon of. tlr.epl'eHoloon- otlmuloto4. Tt!e onion ftlllmed Ito 
dltlon Ia ..,. lndllllrJ OJid tho em- «oatrol o~er renclltloao &lid tlr.e work· 
p.luotle llf'pu.l modo bJ tho olkon, en ... broqlttlto.do:h>Wtlr.ofoldof 
Ute•tmben~olunlftndloH,...oon rlotoraanl&at~. 
tho orp.ab.atlon eo•mltteo ud Whllo ,...,Ito 01 '-l aa !lot apon 
Pr<llll•d to OOOI'Onl.o wltll SllteT oloopoaN HntOrnodOl'Oalowlneo-
Marr Goll' In t.loe ITHI IJik wbleb laa ... nnlrt«<fttlaDOwitllllloroe..,. 
abo""" ndenoltn. ·AI tho,.....,. eoatrottcl oll'on to "boN ,..,,.. 
outMI,MIIIoJbonpoetod,thooa- w'iU.In~ln rlot-boloopo. Surolr, 
tlroeom ... !ttoodldnotlunetlon,but we cannot upoetto orp.nl .. tn a 
o~tfOJiiriiOl'Oocti,... TIIer•bortperlodobo~t,..orenotdlo­
' N,..boon...Ut.l"'tlleoraanloerln tarbod and eontilluod to work . ln 
oorlen<lld~~~&n...,., Wlthlneollort opho of tho Lhi'M ~reneral otrikao. 
poriodoan.atdu.lollltoroloNhu Webopo,neYerthe'-, cotllo.biWt 
. boo• d\tuibatH, botlo In U.. ronn or o· nudouoln U..H oloopa. I• ........... 
'!.udblll1 oad lot14oro to ladloldual lriWncoo,lndlold....UeoB.oaodjahotcl 
..,_ nro.~.,. the p.roblo .. tho tloo11nlo .... ,.,.,kooplnteV.Itwltb 
worilon Ia tht non .olllOn ollapo ON \Ito ollleo •hll4> tlr.o nommlt- Jltl'-
tlafNMod with. EYorr lra-"'ot olokMl7 uatlnu their ..... work. 
Tho"-topportunltfto&eto:~m­
pll.h oo ... tthlnr, u lu aa tl>o OP40a 
o.bop....-ooa~rnd,lo bJIHhl.rla 
~~:-.::-.. ~~~~ ~~~.::~~::: 
laU..na ... otd.oo...,.be<llabor1 
,.,....,,..,.,, ••~allopontheMme•· 
kntoc-tlntovch-.rltllthoo....,l· 
satiOII«<NNIIIHOIOIICt, SJn .. wt 
WtN html'f-N11 eonolderoblr b7 th 
ol.&ck "J>f-ria.dtn'lllat.rbrnaaperot-
lnrl>fot,Womootl&koadnnuopof 
tbt auta111o wr~ko before tl•o ~old 
wutber .. t.oln, • 
Tboorpnlutlon ..,.,,.11- wiU 
bel'lotoeallthop•qtln ... oddla. 
lrle1_tl,...oftht..,..·•n!Gnohopt. 
H~ond~.tocre .... -t.rkof 
tiiCGo~•oat. ltlollplo,.lcall•· 
-lbUitJfo.-oaope......,to .... ll 
alloNpt to conrtbo~.,.t """'"' 
olnon-unloaallopoll~ther,.ltha 
llntr, onth~>~laatle, loyal, oolt-eonl· 
tldna~upofoctlnmn•IHin,tM 
orpalur•LUfeet ........ bopeiiOind 
... .., .. rq<ocL 
A-lalmutlqofth41trpalsa-
Uo11-Mitt"YIUbeeallt<lwltlioln 
a .tow 4aro,· . ~t]' -•b4or .t. 
ean.,d11por~tot.oco-ottlno11U.. 
"....Uti" aad allud tlr.lll "'"".,. 
,...,. .. ..-.. ....... 
---!.1111. ....... ~~~ . .... 
_......_, .. m~.c.o.o.. 
_,....,.,J..-. val•<llotn-
WU.O., a.<I.U....Nnieee lo&oo,wl~ 
lllftfttlt,......_.._.l ... etttr .. 
·-••.od.ltcme7· 
UJIUTEO STATU .U UMD 
. ..,. .. 
W~lot U.. Uol~ Stata P",._ 
.... t lou f&lled "' .... wn.-r ...... .,. 
f•tlr.e .. rlod.ofU..W'IIr,U.."'Il-
........ t.lopt.oa ....... "''-"",._ 
otli!Uttoo.,....llrU..cnon••""'•f 
~,: ... :;::. ::~~:.;:~:~ 
\oadten~onotwi~laOII)'oU..r 
«out..,. 
a ... ... . , .. , .. "~l.,. 
lllao 110-..l. .... ..U.. M'\RIUoo: 
TN cn-.oat • .,.. .... •at. 
.w.tu .. - ....... tofloiML h,.... 
......t ill lUI, ueluho of Alullo, 
-•u.ooo,ooo ... ,.oflaad, ot 
whl~ll aJIIOIIftt US,OOO,OOO wore ro-
H r .. d-154,000,000 for notloul 
foreo&a, 1,~00,000 foo a.Wo11ol po.rb., 
aad 71,000,000 to~ t.ld .. 11 ..-"a-
tloDL Stc:..,tar7,.oU,of U..Int.eriOI' 
Ooputmut. Ia l UI, placed U.. total 
;.t: .;'w:: ,:. .. ~~""=-~~~ 
ofeMl,ti•loer,oll,potaalo.J>Ioospllolio, 
ok.,-1 tweh'o bllllo• &ollarL How-
utT,Itthoot.lllalnl"ofollot tlr.e 
prodoetoto ... foudlotlr.looot.oto 
o~ould ... eoatldo.-.d,ltwoulclpNb-
obl7Mwortloa•l•h•u,.ofooobon-
clred&r~dllftJbllllon. Thornoo ... to 
of U.. arnl t.rritorr 'of Alaoko sad 
U..wealrlo to"'""''"' rloo ... r .... ia 
U.. fgtgro ore al•- htukolal>lo. 
Tbo:reoNil,OOO,ooo~ .... oflaDdla 
to.- Uo U...tkrritoqaadiMOJ 
•llllouofHroollpn U..,..bllc dt-
au.lallponwhkllHu.ltro-7do .. ...t 
~~~~0!.=~:~:=~~~~~;~ 
total ual .. blt w"or power in U.. 
publle .. DQ OWIItcl b7 tho U~lltd 





• Eyes Exanfined ·~~-Best Modem lu tnllltllts 
to Or. B*<'hr'o O,llal olio.., 
Doa't talr.o UJCio&l><tol S.fo~;7 
lin ul7 Ia Dr. 8*<'hr'o £r• 
m--neroroolnu~lpto 
U. oro. ,,,l,.pf'O~o rloe ololoa 
ondollmlnatorloooJ.-olrala. 
AllworklladtrlboPtrsonaloupof'o. 
ololon -ol Dr. 8 *<'hr. Great cal'l 
llluottloedlauamlnatlo...ud 




widoW. ••••oloodrlol ... ltlc 
............ .-.w. ... ....... 
.qof•M~-IWIIINJ' 
w•lllrMloc W...IW .. Uiw' ..... 
--~~ ...... - .... .. lola ......... Ia ... ...... 
At tMttt·-'1" ....... ,.... ... 
......... Blo.r-ola_.., 
,........,.W...ta~W. 
~_...-t.t.af.U..., ..... _ .... . w.. ..... o«-...W 
-IPI -~'"' ... ..acou.~- w ... talkiq M a cltiW. ,...... io 
..... - -llhi"' IOiolo Y.!ee.\oiolo..udlr-
ot:u.c,.,., ... ...Won.rdt.lola-
.. .... toM.W.to ...... W. 
oool.l_ l\J._-. 
BIUIIIttlibatltoll w\dolo.,., f,.U 
..u._..,..aadpJ'Otttfowt.~ 
onlli,...,M.t..-tllll .. llo"'ll'ltlt 
11100111 oi!PI.Ir ... .,.. ood • fMlt.r .t 
nmonoo. lkt-tllttloo-lr.llar7' 
IM>m._ Aftd .... , utili tllo.dowo of 
lite olrhl "" . ,,.....LPr iooldtr aod 
lioulorooUia•-h•tU...WooM 
qor walla 1f 111o """'· 1oo f•la Jm 
udoHciond<wluldHnwba~l.lol.l 
wldo lo(IDooll, hiW t.1 ,.~ rld of tllll 
fotlpt,UII-llllep1WIIiotl. 
..... "'"' ........ ,._.moo~, ... 
............ ~ ... 1-UUu.at 
... -
........... , .. """'"" ... '""""-"' l.r l.lolab......., Ho u. .. ...U, 
hltipn\lult,..-.lll"l"frb-Jlilll 
lo ofrleodorlo.,. aequalo~.UteeHI 
ootboo~Motr, 
r.lllklalaaa-,u ..... .,...n 
W. acqllolataacao of U.llu . ,., 
-a.-tflrtJ"wiU.U..taU'-It ... l• 
~ofN-TmUtawriU..iarp 
..- U..... Nabln loa& 11'-i lol• 
"'*• taud_,...~ .... " u.. 
f..C tlt.athliiW'a-llaobau far 
tr- "111\al' ud' caullO<L&. 
,_. •• •llklaloobatlr.l..ubo 
1 oai,noor ot- .,._., 11.1 ht\'lri-
.Wr••"olaatld.tW11JOllllioflllapo 
....,...,e. It Ia oaly wbta lte 01': 
,....U.. tho ct- d-r u4 IIIIIJ• la 
W.tM.Iieocl-u.ol,Utlot.tH 
• ..._ • ...,._. henudU..n, a 
.u,\tolt.adow.lladorU...,-.attda 
-MroftlarJ'u.....,..cll"\aldtW11 
tMU..aoo1hll moa~ Hobl,.._ 
tlult -oal.lr M loa& bHa .. rtac 




MIa llap,.,- ot u.io \MqttL 
PolNinii.UU"olqiL" n..,..: 
- tor lolo lla•ine -•1*1 -trl-
.... ,. u .. ..tiDU..taettbo.tbollao 
.................. u.atwo_lwt ... 
bttatadiotaactf..,.loia.ltJ""'" 
)W.Jtpe~t ...... a.w-. Fetat.la lo 0 
aaolf-tMtU..U..ewfl)-M 
atllatld wh .. ba'II'IUl>otolllpooU.odta 
..... "eHopi"OIIIIoo'll'ltltlolo .. bit" 
... ~ ... lf lolo1W11 ..... 
S......,.·,...W fora,.....Prl. 
~n::-~k':.~::.n: ~ 
po-'IILr thr ocnt b1a ... 111 IIIUI· 
lt4o&. A ... ltfortr~.twilla&ir!. 
of a~ .. -. or twutr •- M .... 
u,..u,ptted,adPtlatflaio..,JJ• 
PI,_ of omll,.rr ,...ld, ud Ito 
tw,.. U..L 1),ollllJ!.lol"'"U...'.U... 
Uop1IIMo Ilia '"""' u.. .. , lo lola 
,....tkflll •PPM~'Ioowlo,.. 
.... ,.u..tlutt 
J"~! .. ~ .. ~•tlblliii\O't'ooad 
-..-,.. B•tlololonnloladlntdlalJ' 
.... anlo ,.... .... .-~..-.ad ....... BIW 
,._ , ta ~~a ..... 1101d\d ... e La hi• 
aHatelltrotltlo-lOritroadu-
ptria>ct- Olto• w~n loe a01t. • 




lrlllt.o iLiot,..u!l\o u...-:l•nr 
to lloul ""' wloetMr~• actoallr ...... 
"""''"*•ra~~rtloatMio•• .. lr·trr· 
1-ctoaioptblaooetfl.llMrJ'Oathfol· 
Noot.'-l...,•tltt........_.,u. ottl .... tool . ... .........,.,..... u,.,..U-
f...U ~ .... J. \M A-a.lr of tul It __ ,__ -.Ldenblf. ID· 
u.o~ .. NoU.U., artp(OH. crllloodb)'~appio-tar7..U....~ 
·~ I:_., _.u.,. No- ntlol. lo l.lto _, .. .r l.lto Hqeu., 
"-'•--'e.N_......,IM ,..... 
!tr~'!.~.:~-~:-u: = : ... ~:.a::·~~: 
-trJoo,.n.lloU..-...dputll- tft..tlaaolt.lloo-0&1: 
•p,willol.lto&WifJW\IlT.-dalla- "TToolnlfth-ofU.C..oeral 
fcw.au...,, · tltt~.....,.U..ILopoftOfl.l.lto loqalrrlatorro4ae­
t .... for ...,.,._ ol. 01Uoaal okt- l ion, 11ndortak• 1>r 1M fatota.UO...I 
411riq 1M ,...W IHI-t tu. LobooO- C)llt,. Ia .. mao of a .....,mao~ 
••..n..r-':wuiMatoiiiJU.. Mop1.1411Jtbll"ftW1'1..-Mobatlu 
I...p1 ol Nadooa- rue. ol.oooli.oc I.....U. --.., loaoiulloooM PIOblblo· 
wiU.Ilot,..nodt .... lttLft._ ............... 
_l.,.poorteoa~J~rloatlttllllorma· "'nooprll-lllidlnt,..\llltlolld•· 
Uoap....,!oyl'faaalrill. uu..a.- oerllloU..cltt\I..Ooolti-IOIII«wblalo 
U'IOon...-i,..lllU..~ol. U..IMJOitr-bodltot.4and,...... 
-..lo"""'-blwboleoaio"""""ll rleoi.DIIt.THc~i•ll" uwroof 
................ IIIU..-.ti-,wlr.kll tilt ,.-...I....Uoo pclble,. darl"'' Ull 
... tlioo onlr l-'bk -r ".t ,.UI"'" a p11t1to1 IUO-IIU-a eha,.... t ....... •P-
nKd -po.riaM Mt- U.... lie'· ,.nat ..,..,..,~loa 1.1 opP..""t 
....... u.... .. Uti,._.tl-c,......, _.,....,IICtloa..W.IW..-IUIO-
kwiiJatt-tloa\:two-Ouftolo -~ W...Ua\111 Ia llolo 
--"'1 U yt nat o.lteool. O!iU. ..,...., port 1>r o 11.,. aumi>lr of uof"l sla· 
" lltricl-. ,......covntriM..-.Coooho- Uttkaltab!M a,.. .,.apba. 
Slcrroldo ... Naod. "'no _...... -ploTod lo lite bo· 
Ia c...clot--SWonkla, l.lto uptftlllltaan ""liT' U. tuW J. u.. or-tloonal .. 
•mnl'-rl .. ltllf..,.3,MI;101.000 ......tllolllloboliO"m-nw,waul· 
....._laliUkti,OOO,(IOf,OOO, ill 111tio!>ooadbodl'lidaolawhll't(llledlo 
l fU./uwiloltotloprlao durl..-0..1 tlotoolftl'i._lothefl.rol.tbnolcbapo 
d- -~~- -r -w.raw,. U.lt ""- Ia C...pWr IV tM nplloe !AI 
nool17- .. ma.. bo npnooll- tltt ..--.. ........ add ....... le tbl 
t.ro. It- taka tlwt Upoad.Jwn Ito p"ro-\o aro l""<'l*l "•ador !.Itt 
1U 1 MlDO,IhtiiU..Io1\tdll'llllloo ....,.et~nqu..UO...t.twbl<blhorr• 
UL1 alli tloat of t tU, 141.t. t•, f-bo.- a ._,. ul...-" IHWL· 
lloP ...... l.lto..Wtar7 ..... ptbao '-'• plt.rol. 1111 a:ooiloWo _,_,, 
n.. .. r.u....: lof.....U..w-proclort>Muoi.--
IIBU........ds (par- 1 -plloo. 
of...-Lot) ""laat) "TToboflntwolaOMwlUbtfoU..wod 




ot \aot a-.-, lba oUd.,.. of • 11ow 
""alq wtq alnodr dort.•l"'" tM 
wll>do ... of h\&1"00•. 
llo t olti.!Ndudd\ooplrllo<lllll 
.,.oot .... •pgtponlt dterua!Wialr 
loar toletp. Mo •t Ia o chair au:r 
lloowiadowudtiii-•Ptoflha...._ 
l.lo ad aol" oflaK n\i:~t'o d&Mt • 
Alldlltllttqlllttlf ilwtdart.nlnr 





ntofMrU•bottL Laltaipl ....... ., 
for ILia q~~lta oupkllulrh<l l enc!H 
iouoppi'Hiln,tmptroortlt ... , • 
llt,U..uparltnc•d.molltrePelatfla. 
loadloeoaalllhl'l>uP,tloiiUttJ.actloo 
plo.,U.iar of that llttla w....,.. It 
-JUlohlmnowulfoiiDfWIJIY"I 
eapritl~~onou and hklo,.u, In tot.._ 
ilklfo,.,wucoaculrateol. lat&ot 
U.r.-lrt. All.uonLDrU.•-""•· 
nc1 Wop oo anl\oDr lbt u r ... out 
hl-ltnol nmforomlrlv.te ol.,.o 
Htla Ia louwtUr.llulo .....,.. Ht 
lillokol.l .. ruu•uUoi.MWI.--1 
U..tllo•"llllfii'9Pu441ocor.lt... 
hll tdoleftC.. Sloo t.old Ill• OIICI 
plal~tlrtbatobtt1111d. notllllal"loo 





pridoou Prl H !.loU& ...... lllr.oa 
..w,, .... l.od. 
• Folattb.,... from IUockalr . Be 
ollookoll'wllhflrcotloe•"'l...,_ 
wltlclo tM lllloCiall.J' qa.iot ami datb-
ofU.t....,..loadcatlaponlola Bt 
dru .. dqooLc:lr.lraiWII••f-..U,at.M 
loft \boo looiOOlo. O•llldo tbe .t!Mt • 
1\i:Mabu.madal.nodr u d lltollli::ltl 
,.. ........ ~.n~ .. ...t-tlpo 
tow••callot~lltUoMa.,. 
Sweatshops of Today 
TH..-utol>opilaotu"'1tfdoo 1..-..w. AU tho otloer,.......,... 
put,. bot •• acun doo"'r t.U.r. -uracwnn fraak!J o.s.J~ tW 
B•••wort. hu ,..., ..... latd, _lolll u..,- 41d- ottriliM, .... ""'~ 
.. t111 nuat t...•IJco.Uo,.. la MU. tho at.ate••at 1t l:ltlo coaetrL Pow-
N.-Tirt.udN...-Jo..,.lltow,dllo 4n 11111'1 .. n 11oo1ac aUolo IM 
I'8CIIlot!IQ..,..aotllttAIIICc-tlllla ltO•ulnN.., Juwr. ·; 
p...-.n.lbwclolldltilvlt •loluariq Clltlooo for --.-n., dildru 
;::~.uu1 ... 11 .... <iml'u.. :;: -~~::c"., ~-~ !:'': 
Ptt \M N"tw York tladr, ear!'lecl \lit loo••) . -llnliktr ... hod 
oa hr Uot Now Y1rii ' Ciolld W.U..-. -rk, llrt. ktte..., atekwau ... 
CG..,....alon, U.o Ctlllll-q' W.C.t aonltlao, oil _.,. loelllc .U. Ia ._ 
f.,..,iobd •• ol Uot lanolil"•ton. Jt .... , ltauln'"'- .U...t n JIH' -'at 
n.o .,..1\o ban aol 01 J'llboo:o 1f tlt.lowort.,... olooo ~J'tltlUnJI 
onllJ"Oecl.. nt,...li•lltii"J' roporto u.. 11116or 14. B•t \a ....,.1 aft.&r lloao 
dl<ot1 U..t ~ondl\01111 111. l>oUo lldto tbawlillt f-llr'fiOiitluodltotworlt. 
1t U.. Hu claon "" ,;.,;:u ;,. ......., Eoral•p nn u ...:0 u..t "'-7 
........._ illlltw•rJ...WrUottt.ra l..:toC • 
1 .. New J crstr, to ~lao •W"I of ~~-• !ltwtfac:t.lf'J ud ·~ 
th1 Now J o-r CGaauatq' U..Vo, "tilt ~toltlt oad -11-lNi...- of a \lip 
tlteStataO.partmenlofl..okriUoob pn~liqofo•r....n!Jwpo,..loU... 
oo botaooln ln-'PU.. of looooo 1t Ia ,,..,._1 tlt.M --- ._ 
...,rlr.llon~t tJo. M.llo. ,.. co• .....n-. eaa- ... --r.llr ...... 
pi.W ...,..rt 1o 11\w-.l""tiq. loW. TIM .-!7 WIJ' tnl. eM 
Worlt U1Htlrwdoula prutlcaDr 
lJ,OOIIIoom• Ia Now Je-r, ood 
n,.r cootof~wort.c __ ,...._ 
New York Cltr. N...-•rt. Iotito coo· 
lerlftloo.,r .. tifti .. LL TI>oua:~-· 
oru.e -rtUdon<lwlldarcloonaad 
uoilo..,< ..... l~tbelnoJOC'If'S 
c!ol• IIIII onlr I,.... cut ll, tltt 
u ..... y\oUod "'""'"" .. , ... dol 
m!nltllw"'ftndar.llof.-ent l"'lclon· 
Un-. co,.U'Ictll"'.tftlllllca•tut 
oftoa,,.ldot alttl tlalll.llf:t ~· 
ditliUbol.ltolo ... ulnl.l..t.i<loU..., 
liM l.bl• ...... AU ldltds If dJa. 
-tubettiOioolt,rriP&II.dlphlheria 
lllt.aalln_ to ... ta'llililkthUltpl 
lor_plo,..n~.UwtrkollllJ' 
klaol.bo-.thllo.-. 
--c-a.-· I..po llaD.etloL. 
The 
Debs Au4itoriwn 




~= ·::J::::!~!: . •. ::: -~.'t. -::-n::::r Lh-=~ 
..... ~ne-1 dluo11 ... n f011nd 
UOCIQI"\.be-rt.t ... 
Tl>elr.l"'buw .. ll•oellllero!llot 
homofoelltriaUpcrcontoldoo 
~~ .. • • •lol itd. llllpotctonfnnd .... rt, 
llalol>o4aodllnftalllttd1Btloolllot, 
BANQUETS 
M,t.oklnrlnteoeoounttbllnero ... p,..lletlo.., oltd lht mtotll .. , ... 
lowholuoiopl'i...,lhiPft'tODU...of JIOM'I trUogolodt.l-liudtbdr 
1-llaafollowt: O'MIII'"'-~ ~~~-~~ ~~!~!!0 ov.e~":"!! ;::::::::=====::::::; 
u~ttool BU.too. Plnt.nd, ~~·. aiWI 
!~·.!:' .;;~f: ::!: 
U.. p..,..ttq,..r,whllolalollt.lt 
Afl'iea,C..Dad.a,.o..a.ol'i<,Pr-..-, 
Norwly, Croat nrh.aln , B ........ and 
6wi1Mrland tilt lllWtar7 u,.ndltlll'l 
. ~-::;-;.~~'!:'~~ "=:.~:: 
BUY 




:; ;::/'!~:.~.~~. -:: ~"':..~.': 1 -~ 
Pmtu\.1 of tbt work~n. 
Woril otmlllCfl"'IIIU....tau,.nl 
• -•u oaldl•oterilt.dlrd\a.. 
11\f•teol. ... fon btlqpa\ooth•,.••· 
kiL Powdorpalh wen found Lu.IWILH 
bra •l•en •• more hanolo and U.en 
pl•eod In ll.e uulopa lobelo4 
..... h.t.,." One tl"" rllol"'rd tbat 
dl-pall'ow•"" "'nll•"b<oforch· 
l~q•iro ol Ollin 
fl:ootiatlo.S..MI 
..-.... Ia • • .... , •~• 
Ro ... Sc~oel: ••• •• , ... 
IIUID&ZVOUS CARTUIA 
, 1U.....l' •h5o···· . 
Op•" LOA M ••9P. M. 
Wh.lo-oS..n_..ol.l_ 
JUSTICE 
., ' AW.. ....... 
~w==~~~~~ 
Xo-.m llGJI.AlC. .._.._L a. YAHOnD', UIM, 
A.lllaOn',......,..~ .... aAJI.\K 'I'UYDI, ....._.llaaapo 
.. ...::.»;.e..u:: .. jf.=!'.~~ 
,VoL V, No. 48. · ~ Friday, No•ember 23, 1923 • 
........ - .. a---.-..au.-. .. -.._.....,M-r.d.a.Y • 
..._.._._., .. __.M.IIIL 
....., .... , .. aam.c .. ~-.,_....~,. ... _._uea. 
"'""'OoWMrt.nn ... - .. ~ .. oarrat..Dlt. 
We alao ·hope tbal thm aurvey will 11Ub1tanUate evtl']' one 
otthe\Jnlon'acontentlon8and thattberr.commendaf.\OMolthe 
fuend ction. 
Surely t.hla WU the wmh of Oil!' lntunationel lJnloD. All,l 
if t.llla be Ule'Wiah ol the employers too, we caD au DO ru1o0t1. 
;::;Et':::~~~"t:~'in'::rr:'!!h~:h rl::~:n~~~a:: . 
SOMETHING BARGAINED DOWN 
The •Board of Refereia, before whom a bearl!l• wu beicl 
Jut. weelr. on tbe demand& and count.er-demanda of \be CJoak.. 






makers ha'lle won In e put. an 
not to concede fiCO the leut of theae • ana an 
number of additiooallmpr:vem:nt... • 
The Cleveland e.Oalr. manldactuurs demanded, throu•b 
!:~=~~o!::lr.~!f!!lli!!!r!i~l!~.= 
in ua of uncmplormeut durin• that period, be entirely abol-
mhed. Thei at.o demanded that pay for lt.al·holida)'l be doDe 
away with, and that the employers mii,J at a~y Ume hlre ancl 
dlech&r&'e worken at will. ln a word., the Cle'lleland manufac. 
turen have ahown every 
re:! f~: ~e~eab:~~~~7 
the employers' auodation 
turen aetually wanted to 
the Rnln. · 
Thll probably wu what the Cleveland workers had In 
mind when they voted to accept thm decialon. And who can 
.. y that they ha\'e acted unwlle.ly In lhia tnatterl There an 
Umea and tlreUlDitancH when ob1tinacy ia folly, and when it 1a 
bettu to concede aomJlhlnl{ today in order to be able to make a 
veater ••In tomoJTOw. To play at heroiCI and to run headlon~t 
Into uncertain connlcbl '- a precarloua bualnea. at any time. Of 
course, ·had the manufacturers aucceeded. In Inducing the Ref. 
ereH to aboU.h the period of 1uuanteed 'mployment a1to1ether, 




,...r. 'ftll Ja 1.11• cnat nu 111 «n 
uMM, and l.lola permutnl aNIJ of 




•utco•l"l•~· tG-'n•p .t!Mir 
heel ~ IU!H aM otHr tn4e 114· 
nat.qts, aad tWIW!e-.m,lolr 
...... ..tuo .... ..,.r....,o..Wadali.Mth&t 
Wt ..... IIIOCCNdtd Ia !Mo.,_n.tiq" 
llltowr,......•eot.-itliU.. .. plot-
•n. Tlot h"«"7 1f0rilar, dupltt W. 
wiD lllld wbll,e&IIDOIKnl)lllkui7o ... 
.ernlmloanJ.udlt..,.IUid-
-~tfor""tte•ti•••dlonp'r 
.... ..._ Babo ... UioblwutiUid, 
tH.iP, a r....d ... roa ...,, ll to'ren 
•lllr·nlllr to -rtl.lr or apenlr ,.1~ 
lat.lta...,alal:lou.-
. . .... 
Thla oeeuion, bo.,.,ever, aho11lll atrvt aa a neceu&ry warn-
lnr to o1o1r workers. The Cl.ev.land eloakm:aktl'll probably ate 
liOW thatthelremployua are leavlnc nothlnc undone to break 
!F=fni::~~::~~i!~~i:~!{!;:!e-.~PJ~r~~~n~:t:= 
place. Weahallnotbeatall aurprlaed If at the next htarinll' 
the Cleveland employe111 will coma out with the aame tale of wet 
In orou to abrogate enUre!)' their relation. with ,the union. To 
us It II clear that the ultlmat. purpose of the Cleveland cloak 
manufaeturersi8notaminorconcf¥ionnow andthen, butthe 
::0~ :::&· e~:fr! :!'h::: !h•~fr!!o~::~iinli~~~~ !~gdd:t!~~ 
lng their workera. 
The Cleveland worken 'lhould entertain no illu.aion1 about 
• thllfaet.,andthey,mlrhtuwellmakeuptheirmlndtthat.,even 
~ut :=:!~t :r~a~:~ )'te~ ::d:yn~~r:1~~~· e~~~c~ !l~h~ 
union, for the right of the Cl.111eland cloakm1kers to be union 
men and to be employed IIIIlCh lnunion1hop1and under union 
eonditlont. • • • • • 
prep!'r0:d~~~~ ~ t~T:n1~ ;!rt~:rth~~ob~~:ktt~/~~:~~r~t~~1! 
well in advance. • 
The Cleveltnd cloakmaktn muat remember thtl the Ume 
that their employen were rather an11io.uato appetr ullberall 
tnd to meet the union •lth a friendly •mile nu lonr ron~ by. 





s. .. -.b _,.. J'UBTJCK-
••t.• U KCRIOI. •f 'llooo ....._ 
.... •••Mal.oo.a·- ........ ..,. 
ltro••O.•ia,wiU.a..-~lol&ke 
., late~ •"'• nhl•• "' 1M; """"" A. ............ s..a..M Jt ... At...,. 
-·- '--....,...t "'-.&.71111tM -~tbl""-rblo ... ot.u.. 
-trql~u.l•llll ........... eriac 
udiialii .... ~U..-w .... 
... t r HU .. A.ooTOppartaaitTt.a .. 
laltlt.be a.aotadhiU....t.dalol..r 
tiuot -.ory Ullut .M ,.-d ., 'liT 
\11-wlu> ...t UU...b.-.te ...... 
ud.-diq Ill! tM -.!1 .t tiM 
.. ,. .. ..u.~!C'!C... tu k 
LLS.rr..w;dl- · .s.h:•~<~•~Uc.ri 
FOREIGN ITEMS 
COIIUIUI'IIST AC!JVITiES FAI~OA'fl'~!-:d+: • ~ !!~=~ ~·:..e:.u::.:f .. ~~er:~~~~~~~~b..,..l~\~1~ 
n. pupot111l quo.rftio ~1111 poNj' •t..i' eo~~nl• ......,. eo- t..bo'r o ... of Goa"'!, at 1M •atodool-' U.. lAbor C""'p of Ito..,..._ 
•o•IM. ... ov II&.,.. *'a btta. nclna Ia tilt eo-.. .u.t po.rt7 ot Norwq. Tbt lac llod7. • 
Natloul Euoeutlft hu ,...t..sJJ reflll&d tt co.pl7 wltb til& ..-illlioat 
FEDERATIOI'I IN PAII'ITINC. UADU, 
AI aa tlllr"Mordlnti"J' CO"CAU ncn>U7 btld b7 IM bookb!dtno ... 
lll.ho,...ploera,ltwu.....,loMU:.foulldattduatlooofworbnlatlloprllll.-
l"'aad&lllt4 tr&dn, Tbt now orpniM.Ilon auabe.noomt OliO membe.n, 
111d wlUtltlle ou\fltt ht~ludt tbt ... uonll orpo!u.tlolll oftht boolo:tllndon 
andUillocTopbora,tblltlllto•J,IIOmoUperctntofollthoBt lclanworlo:-
er. nppd Ia theM tndu. The oonrr-• UpHIIed tile bopo u..t lt wOIIld 
bepoooiblotolodutolhonatloulol'l•lllu.tlonoofprinlt..,J.etttN&ItiiW 
and stereottpln to join t~t ftdtratloa. Nocotlatlono to that end bon 
olreodrbe .. oponod,batlhtJ h.nooot)'tlledlotbodulredraalt. 
J*-"llyU..K- .. ""'u..._ Attbtbetiaatacotthla,....,u..dl!'..-
l>at .... a lili.I,Jorlty .. 4 ml..orltr w-, !hub to tbto lalluea .. of Radell. ap. 
.,....nu, b~ onr, ud • br...,b wltb tbo l attraotlon.ll -•" t.o l>aft 
beoo &llcenafiiLIJ oooldtd. Now, boweoor, U.. rulft hu brolo:on ollf.,......, 
Thoport.lualtt'1>olntatloautbtbtottl\lldtorlhtNatlono\E:~O<attot to the 
docltt.ot!ono n<Oat!y lot~td brlho Third Jnltmotloaal with rqard to lho 
Worbn' &lid l'e~tt· Gonmmont, tbo quollloa of nll&lo11, and 1M 
otdtudo to tb.t Rod T,.do Union lnte .... tlonal. Tboo Nat!ooal Eucalln 
EliH~Il.,.. rHOlnd, br 15 lo U ootea, thr.t llMIH decltt.otlon.o Wtrto of 110 
t .. ltedlf.to lmportaoco for Nonrrl)", ud ho.d only o tbooNtlcal Y.olue. On 
~ nbjtct. of U.. Rtd ,.,...,. 1Jnloa loto""'lloo.ol, ttl wu .-toK that 
_..bua of tht Co-ant.!; fU1J Ulollld l>a ...... •• MU,aU.. to Yola fo< 
thto l.l!llllootl.,. of tbo Nonrrrwiu t,nodo unlona willa tho Rod lnle""'tlou.l. Elc.HT·HOUA OAT 11'1 HOTELS, 
Jt .... fllrlherruolndtholtlltlllrtordln&r)'N...,._otthoputrohould Tboo " Moalt.o.ar,'" tboBelclut8tlolruettt,,_blloltedoatll&l8thot 
l>aNannHooNO¥omb.trl,toulo:todttlnlttd.tcWG"nU..""bJect. OetollerU..f'O'Jil<kcftefortloellltnldllctlotootthtollht-bou<ol&rfort.olariM 
'I'M nnlt.o of tho dtct.loaa,.., for u tboH....., )'II kilo.,, ohow olllol.joriiJ' emploJet Ia laotela, rfftau~ta al'l4 b&ra. Tboo Low doH liCit 1tt opplr to ckf-. 
for. 1M utoulln. Th oat, ,..,.Uilt n oull of 11oe p..a octhilr or lhi t.o 1M wpenloon of thtiHtnaaldt ot to docrrk..-pen (portkn). II .olot 
eo--11 .. s.t latt .... tloo•l to 1M lllonaption of tho lAbor Mo•o,...nt. It It eonl.olu .,.,., olber .,..,.pt ...... 
ywy...,..il:olod.tttlotThlrdlatono•Uon.olwlUto;o .. )'tt.....,..old6riuill • 
thltlllo ... tnand 11.,7wtlldooowltblnlta .... po.rtri•Nonrror. 
In CNIIOdiooo wltll tho utiOroi\CI NtptCtlna 1M "tra.llo,_. ,..UC..,.. tndt 
lllllou,ltlawonhrofiiOI.&U..tliltwbollloftbo"""'*""'lopi'UIIo!Norwar, 
nftt'rio1 to lbt """U, eon<luckd - aczw-ato., 6edond thr.t It .... ~~~~~_: .. b~Soeo~":.".;::";:.!: ·:~~-~toT -=-u~ 
lioe f&d.d.ttil itJ>ortotlloMionahofd.t .. ptiiNOf tlot tt&dtlllllollt 
br tbo C..•a.iota hu ....., an IKTMa Ia tho oplrlt of .-d!O.UO. &1101 bo 
tlot ft'ldin- t.o MPI!ato. 0\epfll<U. .._,...., tblo WHio: (..,. No...., 
aaHaoeothotU..Nonrr~•.......,unto.oilofttoki>Ldeolllr ..,....,,..,.t.lna 
-Sorkrto detacla tht_l,..deftnlt.ob '"''" tlot M-w'l'lalrd lntiT!Ioliou.l. 
•atTISH INOlA 
TJIAOE UNION CONC"ESS. 
,,lo ~l"t':.tt~~!:''\~~:."~~eo.:::..:..~ :: ~~"u: ;~~w:! 
foundoodlnlVI8,whenthet .. t.lloworkero'uloaw111...,.,;la&dloKtdr&a. 
T1oe ftl'rl. T'rade Ualon Con1 ..... w11 b.t1d tt Bonrobo.7 in tHO, u.. -..<~ ol 
lbariol•tH I,andtheth!rdotl.tbo,..lniV2!. Tbenltlii Bomb&,oaSI&IId· 
'"• Co.mltt• of the AU-Indio Trodt Union eo...,...., ol whlcb Cbtmmo.o 
IAIIIIM<I"'III'J. Vl lr .. un lono,wltbo lotal'"'""'bnoblpof' I,&OO,OOO,aN 
•ldlOIH!al'llllaWwllhtkoCo...,.ooo. 
HOLLANO 
..,_NAVY lULL FAI~. ,.. 
On October 28, lbe N .. , Hill woo rejec~ ia the Sound Cllan."twt.< by 
::: :.!,':!~";r:~~o~f o~h~~HID~:~I ~.~7:~::..forf·!~•=:t:::~~ 
pott o ytpi"'OIt<ompoiea hubeenwolf<itlolnotth bi11 brtbeSO<Itlllt 
poitr od 1M t..do 11riloot olllllatN with tM I. P, T, U., o pet.lt!oa con· 
ttlaloc 1,130,0011 o11f11&l>lrH hula• been oa~lllltted to tlla J'reoldut ol the 
lkeorul Claa .. borfor the rejection of tllalaUI. ,.. .., • .., .. of lbloctmpo.lca. 
lo a .tap 111 the roce of Out<h mllitario.,, end u 11nu-teo1 blo.; ,., the 
<lerlcoal IOYtmmont. whl<b t1 o,..e ""'ll~ed. N•f<ll- te .,.,, th<i Oul<:b 
worklnlf<l .... H o .. oow ,.joltlnlororlhdrrl<lo,., 
NEW TJIADE UNION PAPEA £5TAIILI5HEO, ._ 
Tho LatY!on Uolon or 1' ... 111, TNcrapb ond Teloploou F.m)olo)'U 1r.ao 
Jool atalll\ohH o uw tr&dt nlon fou,..,.l, Mv .. ~o~u\a.'" n.., union 11 
•llll.lot~ wtth t~ lnt<o..,.•tl•n•l t f Po.t 0111« oad Telqroph Employe&. The 
Jlll~llcuillleflhoaewjoumol brlnpthoaamboroftllt Latoriut..,.e umloll 
.. jou"'"'lo up lAo fo• •· Of thao, two (one Lat• lon ud o•e.RIIoaiaa) ..._ 
,..blloh..t "' U.. Ntril1loll'ed•nl111l of Tn.de Unlono, while tile third be· 
.~ptolhopriate .. ;_anion. ] 
aEACTION AGAINST LAaOR OltCAtU ZAT IONS. , 
.SWITZ.Eal.AJliO 
CAJIPENTUS' STAIICE ENOEO. 
Tbollrihot'""""·wot"Uraolldea'l'IJIIoniiiiNIIMaowotu...t. 
Tbt ttrilo:e. wblcb bnb 0111 OD Kt7 Urd, and hu IIMnton luWd: qaltt • 
....U,all'td.tdi&O~at\taoatlo..._AltloooP,U..Swlat-ploJin 
llodpkd ... c.daoe.htr\.llottloa'loloonl4bt•l-ot....-.O..a"""P w..., .... l'&lM~ty..,_.t1'llalluc'-7"''a""'"-
ltAILWAnutl'l von FO~ AFF:~~OM WITH FEDEltATIOl'l. 1 ""'\ 
Tbo Natlonll bllwo,_n•o Co...- !loW ol 1141- eo Odobor U .... 
U ,haodeclde<ltodll.LI.Iolwlllltboltalloa.,td ... t!nof T ..... Unle"" too 
Uot>6olatl""wlllt11W&I..-.l,ltltotot.edtbat"1o .. lowoftb•p"'""" 
ucopCionolC'<I...,itlolltlatlott..IMirM"" .. f"t,whlcb...,.iln-l)'f• 
Ill 11o- wllo Jodopt tbt plf.lfo.,. or d-,eonllltt to 'llnlto~ tlot ....,.,.... 11u 
I'QO]'otd apo~ oJIII!.tl oa witlo lho HallA• l'edorot!oo of Tr&H Unto..,'" 
~~ r:t~·:~,::.;·,~ -~~f~":.:~r!:. tb,: .. :..~~.:-=.~=~':: 
~::~"".!o~:~~!:o~~r=:~ d~~! o~t ~;I:: ~::!"o;":n•.::: 
en "" 1o1 bo tft'c.:tlntr oo.te-lll'lrdiHI, It io aec-1')' 10 tab into .~onold­
en.tlo~ tho demand• of tho 1.,....1 labor orpnl .. tlon Ia tho eoantrr." ' 
' POLANO 
LABOJI OENANOS MII'I IMUN WAeE LECISLATION. 
Th•oleodrdop-loUon oftbo Polloll mork,wlalch buon u:trtmtl7 
injurlouo !nft~en~o tt,.n lhl war-t pot.ltl•"· Ia compelllq- t~o PolW. trade 
.;,lontlotontln,..loct!ont.o"'"lnt.aln U.owocol ..,oL Two .. ntht-co, 
when 1 new111d llto•r fell of t.ht .. •rktoek plact,tbt Indo aa.loma plo.cod 
lh""'"''"uetU..hood of •I'OnONl .. o•o•ut for•fol'llli•biiJp!lbllcatloon 
or the«<tof llrlnalndu,ondotoiTtiiNIBdl.,..odJa-..,.t....- At 
~~: ~fn!"!=·~~~~~ ::o~:.~"~~~~ ~; :.""!,::! ':~ ~ 
wo<h,., ~t.11"" were lntn>dueiHIIal<l Uoo wac• .....-ata. p~lna r .... 
1u~b fottnl1htlr odjw\Ntnl of WII'H to prlcea. Tlolo &<t!n of U.. t...U 
~~~n:f ·~~':~~ ~~~~~:!'~=~!=:..: ~-:a.";~:~ri"'' tN ~o .. ~ 
The .....,ftl dopnclotlon ... ,.. "'"' dll'l<altltJ for the trocle 11111.,..., · 
Thefortnlehtl:r~oD>putatlonoftlltladu,.,hlch,_ U ,.rroatd~ri"''tbo 
llnl ll&lr of OctnHr, 11 MloDCer olfeetlr,, At tbt ncnt •Htlq of 0.. 
Ccnuol C.UMII of 1M Fedtntlo~. \1 wu rnol•ed to nblao!t lo .....,.,..,...,. 
tloofollowt.,..d-oacho: 
t . PuhllcodonofowHkly<ootofli•lnalndu. -
t.Co..,,..loo.,.odjall•.,.tof w-loiU..w .. tlrcMtofl;.,inc lndu. 
3. ~iolatlonlntrodn~iacolllalmgiiWOifl. 
Th ... dtNaada 11&¥t ...._ oubaallled 1o1 U.. if0¥em•eat. wllltb bit 
pn .. loed to latnld~~<:tobiUtolbo.letrecL TIIIJ••..,•too..tron...tol tlao 
•-nosollotlonoba t"•lftlacaadtulllollldutrlu, 
Wll.laln tb• Ia• few do,., tho COUt11mnt, w~lcb It aupporled lly a 
cNIItlon of lnd~otriolloto., utlonoUot.o, on'd lar~t landowno..; hu iatroola<Od 
•lolen• ..,....,,..,. q:olul t~o tn.do unl,;-. Under tho p .. tn t of m•llln• 
;::n ":,~:=t~!~' ~~':'1:ed:f ,:b;0t~~~~ ~n~~~o:!~~~h~':.,:11:r1.~ 
wo~op. huo boon dlliol .. d. Tile 1'ndoo Cun.ell bu protcttiHI entttetle-
~~' .. ~::nllt~!o ptoetdure, ond hoool.fllon o<Uon to put • otop to tho,.... 
- ,01!\clol teiNirt.o f..,m AU.t111 onnouneed • decNo of lh Crt.=k CoY~m­
monl,do\.ed Aururt. ZO, 11123, by whleh oil leplly u~o1nlotd lro.le unlono 
ond 1rode union fed1nollona .,.. dc.:lf.m lo N fu-ul~~~~ on oad fl'Otll U.• 
do-.ofU.o dc.:lolonondorotoNdl-l•edbr RoyolDte ... to;onlbood•ieo 
of U.o Cf'Oek Corommenl. T~o public proo~uUn1 ouU.orltlu on to tako 
ovuolltndoun1onaKblrto,bookludnrlltenondtllelrfundoor1 toN 
depooltcdundor U.o eoroof lho .. mo outho ri tln,wllh tho Notlonoll:lonk of 
Cre~:· ~:::.~::~~~:: ~:;:•d:l:~o1n~:'!:o:;:•::l::.r"~:; Cfffi'o io 1 TIIADE UNION MOVEMENT ~~~:~~lA 
member of U.o lr.tomotlonal IAbGr Olllco, whloll, u lo woU known, wu Tile B« ... tarlal of tho Roumonlon Notlonol •·IHiontlon of Tndo Unit,.. 
~~:.~~,t~ !:~:~:~0;r~:=.o ,:~~:'io~!~h ,..:\: ::!u:"m~o~ ~~:~wl;::~~~~~_:' ~~ff~:."'o;,:d~l:~~.~:at0~Kn~~~-=;b~h':)F~he"..~~~':.,': 
•• well u by U.t •m plo)'ln Homt<l lo lho lll1h CoM.t•ocU.,.. P•rUeo to 'l>a tho tmlono of tho molal worken, bu!ldln1 open!! roo, mlnen, dO< II W<>rkon, 
of ·~:~:.:"!fu:n:e~tro~:C~,u~• ond "'""' other <olln\rlu, wblch 1o ~:!in:::•;:~~=!"~ ~:!~~~~~': ~~~·~::~ ... ~·="~~. t~ ~~ w~~~.~ru.~ 
111tlnly di-Looj or.plnol tile pria~lp!o of tilt f reiHI~• of Indo u\oo.o, It will Rou•onJ. to bi<O"'o ,.,.,~~o,.. of t~t lrtdt wnlona. 
I/le Opening of the Workers' Untflerstty 
. ::'~~=~:r.~~:~~i~:: :;~i?:c=~M~ ib===;,W=O=RKERS==, =UdJNIVERSITY 
~~~town !&at Satudar •fkn~ooa ... ~ lntereoted, 1ntal11aQ1 -rl<en wllo Wuhinrtoa lniq Hiah Sch-1 
:;'~~ ~.:::~  ]f,r.:: ::::.:: =~ lniaa PI::_-:;! 18th S~ 
....U lCO. wloe11 U.O .,.,lltarl•• a t daJo -milt&' Ill 1M •• 011. "F-11• SATURDAY', NOVF:NBER !....:1 :10 p. •· !Jlnl St.llr-S6c:W P'a~u bo 
• tM W~a l"!ar IIIP ~ daUou af Moden~ CI..Uli.&U..." rl•· eo._.,.....,. E~LIIh Llla ,_t ... e. ' 
,... auqwiUi tba.,.,.doofov ...... ~Prof-(htai"'lfttlt, aad.that H. 0. wen..,u.. Utoplaa 8elutl6c 0,..'-1111. 
kn, OOIIlf penou lhoor\t U..t u..tr .. "1'1w. Sodoll..-ltoltloolll of Amu• SATUitDAY, NOV'EJIIBD t-!40 p. a. DaTW l . a.,......_Aatrk•' l.a'-
-M01rUdaalll~ ta 11M u- ~ca.,~ br Prof- Cat-.u.. A..,. bo MII6cno ChilluUo-lodoutria1 EftloU..aad~tOrlorla aftlla 
cell ... t .. ILIIa.l p......,.. larp aa .. Mr of tar·-- Worliaa'Cia-. p.,, ... ,_ W.,... tne. B11t If~~ ben .. ,... -at. TIM -pta.Uo• 8UN1lAT, NO'VEKBP U--11:10 e.. a. B. A. ~f' .. odaU.... 
-• orltla Wft'l p.....t at U.e OP'II· to ttar at Male •• Baa!lar """ taJI• ef Mod..., Ch1U..Uoi.-Aohaa01 jll tha Pnottkal Af\11 : lla Sic-
hoc ..-..,.. ol ov.r Ulltfenltr, tiler It ..., ,., .. ban ...Uod U..., ht alllemH. • · · 
ftald b n f elt .._llrod. Haa• ther Oftt'CUIII It ....,...r,117 ....t BVNDAY, NOVJ:KBEB 11--11 40 &. a. B. I . C.....-Pelltlal aad 
'4rtda a f our ' ,.. .. !Hn. llltll ud oa111e to U.. Wulolqtft tm,.. mp llocloJ P"odatlo .. of Co~tt.llllporarr A•erk .. Clrillul.loto-TII• 
...,...._,)'Olio ... ""d old, flllt<l tha lee- 8d>ool. Ia Iloilo o~ tlaaf f01111d lkoolo-ic 1te't'ol11tloa, UH-ItOI. 
tultroOIIIforU.ellnto!.-I•Utera- a wealtllaf .. ~to tlll.al<aboo:lt 
tan .. 'l"he teoobor WN Prof- udt.>.U....... ,...rt..notolalri"'At 
Stair, of thlt Collep at the CltJ" ol deal t.bat wiU btlp tM.. ta ,.,. • .,... 
N- Yort. Bll reputaUoa .. aa dud u.. oUaalloa 111 111oe .,..Utlul, 
tlootaoat ...,. rpleadld laslnu:tcl r II ....... u ....t · .. w -rfcl. toUr. 
etrtaiatr woD de."td, •ad U.• hu- Tlle,r lunollld noqil too 1M al>le to 
drodo of OIU' ,..,....her~ ..e111b1H toll d .. fd~ oa maar tuU.n d~.u.a.n... 
.. plrrawentqfo~llaloaln•tablm thelr•Ueatlallwllhbette-rjlld.p>eat 
lnllludofperhllpebtl,..tlHwllere. &ll<landtntlladiii,J. 
Thar >'1!111L~d tbat the oducatlo,..l n loo"lov.othattll•rr-t ...... 
adho! Uu of thoLr lntemaUonat ••• of -nero -ntoo tdY ~•Uo11, pro..Jded 
...m.L ... tlr yaJaable to· attnet U..... It lll.ht rlclot !dad of t;!uoatloa. It 
holll ..U.ullee'U,.tiOI>I orraoruUo11 II aiM oloriou thoot,. oduo•IJoa for 
tlllll 1111Pt t e..pt u.n. eftu -r11.1ar -ra.. wttlli• a.loetr ...., ooop.aba· 
._~ _... tom ... af 11M dar w .. !':.."' ~"'\;-:" = :0 ":! 
.m.• llr DaTW I . a.,_, at 11M llllad or . .,.,...."" tk1a -ttu, let 
Bnokwoool Worbm' o.n., Ho bl.. Yillt 1M ••at ......,. or 11M 
'4walt Oil & •bJeot that l'eqllitw""'" Worl<u.' UIII'O'tnltr 1111d bt colt• 
brdthlakl,.. ., tha partoftiM riR..d. 
Philadelphia Opens Acttvities 
Reefer Makers Opm Educatio11al Ct'tllt r 
Oor Rot for Mahrt' Unklft, Lonol 
U,DptcMd lt.o DWBtd...,.tlon•lt••"'• 
at t!w bt*Oiquo.rUn a f 1M on loa, 1U 
S..ood Annuo. At ed11ottloa.l 
t-.A!'tN ..,.. appolataol ~,. U.. Eo-
...,u .. Botnttaworko•tlt.opLa,.. 
lao oKpentloii•IU. U.. I:Matltaal 
Dep~~l"'mentoft.be l ntomatlonol. 
..tO::"!.!~ ::.·~ u:~:~~~:. ~~ 
Mthtorranlutlonof•la-ln t.bt 
~ Enctleh Leap.o.ce lor oluutn\aryad 
..... .,toot .tudoota. n o EarLIIh 
cS.., ""k~ will IIIMI M T~II ..... J' 
.,.,.;....,boor"" 011 N"'u•Mr :!1. 
Mr, Coldl>err. ont of tU.oaoot ... 
.. nueodtoocbor-.lolltolla,.o. Tbt 
ota.u wiLE •••t ,...,. r ~ 1 ,. -. 
Tl>ltwiLI•• kelt .... lbleforr~ 
_,.. ... ,u.. •• t.a .... h d lt 
liON co..wultat\O • .. •d ola-
rlrhtllft.eTworlttad•- Aleotare 
~,H. ltocofl', • '"""" llirh~-...t 
Dutl .. oi&Citl&u l•allodo..,n., 
....... , ... wilL M rfun •t 1M b•ul-
""• mHilnr ol t~• union 011 Tho"' 
:;:.;.~ovembt r 1!2, ot 10 Deluoer 
Til• F..duuUoni.l ComalttH b ·11ow 
~t'!l:r~::~t,-::u, u. ,.:~ :,.u.':.,"r, 
-L.o.L,ecollltmloondlllar&r7pbled.o. 
Tboprocro.•of U..EduoatlioltaiC.. 
:~::.d":to~~ .......... will ........ 
UNITY CENTERS 
MONDAY, NOVEIIBI'!a !1, lhN• Ua.Jty Ccdtr-P. 8. 11 1-IIW 8\I'Ott., 
_,.Pinlt.A-
141 p.-. lllupl'lt Oult!.-T...SO UeiML.o.IR aka U•ittol Stat.. 
TUt:SDAT, NOVEIIIBD 1'1', • .,._ll Ualtr Cc11ter-F .. S. 11-(:ntaaa 
Puk Zut ... Cluuiotte Stntt. 
I:U p. -. 'Milo &,.tm ltop&I4-Labor ud &--. 
W!!DNI:IIDAY, NOV£11118!!& !1, Etot Side l!•ltr C.•tu-P. S. IS-
4tll8u--rl'trotAftllu&. 
I:OOp.a.Mr.A.L.WUbert.-Sodalafld~ I IIIIJiolioeo.o. 
UTI.NSIOM DlVISIOM 
SUNDAY, NOVEMBER 15.-Lonol 1-UU Wuidqtoa Auau, ll...u. 
lt:JO a.-.. Mu Lnl-n.. A-"eall t..1Mrr M-t. 
THURSDAY, NOVEIDI&R H-Looat 11-heftr lll.ake111' Ed~Katl.....,l 
Cnot...-141 s.:orod ,\ .......... v ...... u. .... 
=..to 1:00 p. ,._ »•·::: will Wtroorl botH!!~ tan· 
FRIDAY, NOVEMBER U-11.w..l.,_l'ollelt. Braadl-lll Eut lOt h St-t. 
1:00 p. "'- Da•ld Z.. Jtrlllkl-sodtl. Hlotorr of Ruult. 
OUT..QF-TOWM EDUCATIOfiiAL ACTIVITIU 
Our Lectt'!es in the Unity Cu1ttrs 
Tll•~•ltt>daroaa;.p..., Nottfllf 
U..u.toof le<:to..,. ... f!eoRDtoiH 
aod TNdt Ualoaio:~~ taM P•• In 
ov.r Ualtr Cent.n. 
ltlourrt..portantf~WIIII••-­
ban t.a '"II•• ~ow uhaaW• theM 
aro,udhowll,.._,..,.lt latortao. 
of oorlllt"'knwboUulatlioo•lclll· 
Ll)> of tH .. Unitr Cc•tan. ta at· 
ttadU.-I~to.-
'Na ..._ld ba utroaolr rratHiod 
lf aUo!U.-attaoodedU..Ko•U• 
•1-la u- U•IIJ' Colltor ..,..,. 
.. ••LIII"f-Moadar,Tu_.orondWod-
ltada:r-u walL "' U.. loo:tu.- I• 
Eoaaolllict. w . ........ loo....,.or,lhllt 
It Dlaar .... t~lolo IM,._Lb!oo. 
tkot- •nt 10 pol•t~ O\It too oU 
of ourllltmbooN, U..tltb t.heirdutJ 
t.oU.•-I•uandtoourorplli&&UOD 
to dent• ot ltt.t DRt hov.r • wl>llo: 
to aollldJ whkh lo of ouoh Tit.t.l hn-
portea~e to them. The LKtorc- laot 
but one boar, oae o•enl~a .. uk. 
If our 111e111btn 1\Ud them, u.., 
.. qiiiNar'llll<ldealo! toronaalloo 
•b!dllaprepoo.Nd fortl•e• opeol.o.11J, 
~,. • -.,hor wloo 11a1 load unolder-
.Uia nperliiO« wlllt ... 0- ·'*-· 
&lid who ••donlando U.t!r lollftOb 
..... loda. 
.,. U:OM CH.UAf!IOWICH 
(SJft'Lt.l C."'"""'" .. q to JUSTIC£) 
O..looloaalof•a.IM,K•pdiM:k 
IWicM...wa-otp ............. 
..-.u_,., CaaaQ _. u.. 
,..,W .... .., .. of,._._, Will Ruc-
tiH.-flCIVou .. Uo<latlu.,...U.. 
.... a. ..... ,.w~u..nu.. .. lcht.t 
~f Will It eoatlau u .... 
- whUI Ute oltmKnOUc ud -
clau.t fore. .oatlaue "'tru.l.lq .u r5~~=~~~::~ 
••loll• ' -
For, wlo&l we •n lorce<l 1o II•• 
UrooP Ill Ge,..117 U<b7, II 'Mfoa.d 
,...114..,....,brokea•n.of•ktorl• 
f.-r ~wltltotot!JM,l-o(adrop 
.t WooL U th!npcoatlnt L• U.. 
-tftnol,th••IMioiGemo•"lli>-
H'lJ, U.. end of Ute 0•1'1111111 Re..,.I>-
U<:,U.•.,.dof'Soc:Lt.\1-ln!t&d....te 
lal>d,ndtll••ndofGtrmaaJU& 
l!blli•P'IIIllul conceptlonloamatte r 
ofbutaf..,d&)'to. 
ftetll'fCI;ol ... chaDOIIk011 .. 11po11 
~ ~~t:,.:"::;:."~ eo;.:.~~ 
io .W.o.t lll..akal&biL lllooald F-
dao .........- t. plalnc a 4mlltold Ia 
a-.JIJ', •do • It dW w!U. I!Wt ef· 
fort I• ll&IJ' •Dd l!prJD, &ad foar 
,._..acoiDH,.,....,.,u.a.u..tona· 
lDeo:f&DOtherHoiJ'AUiaMt oa U.. 
portofGtrma:.J',H..,pi'J',It&l7uol 
Sp&ilo, a ro..-.w. -...~~~~r toPU..r 
of CODIItor-...... J•tlo.....,. CQDIO~ ... 
witt4•e...._eut.,.,..IJ'a,....a. 
&lchu 
(Cor.I.IDued fro• pq• ~) 
~led to.l¥'"1.o•dlu ._..,.."& .. 11M ota11dud wap ht Ute elo.t.lr.(n. 
IIMDl ud took •- lt.olf U.. ._... d<t~tl'y ud Ute onl7 .... •• which the 
.a.Ult7 of peot.eetlq nol o11l7 the nlon will pr<>lect. Ia olller...,rdo, 
.,.111111111-.leltotallocalueho'tetha 1"- unl ... ~~~ honc,dorth t.U:t c&n~ 
::;~;:::tb!7...-::r ~~ ... ~: ~!Jo~= .. = .. =.~~ 
udth•tltwouldbenollti.Manlon, do......,doandobtolno from 
ltotbecn•ltwat.tlo•pnn!Unc•n· ployer.,lncriueanr thll 
tlmnt emonc the c!oakmahn at \loot Ia a prlute matter d hl• o..,., 
tl"'e that to a _put ut~nt theJII\lll tloatlhellnlonwUinotfHIItaeltcom-
Mllned In plece-worlt. ltat.r.Jidato pellod to lUnd behind th•lndi•ld,..] 
rouon that !hi• ..,.,~"''"' wo..Ud worker nd force lllth an Iner-
t• oome olooM durlnc the b.,.,. .,.. · Thll .,..e ln<rt- wlth Ito a<'t'olll· 
1111. When tlo• olack putod came paa)'lnc JII'O.Won, when cotriod ou.t, 
.ln1111d, th• draw'-tb of ~ ar- will 111•ke ,...Oble "'"'' woelt-woril: Ia 
...,....,...,tb«ame••I'J'•b•IML The l.bedo&kladu•ll'J'. We Ohr.n,..tn-
_,. .. tactu.nn ~to co111plal11 turotothllqaqtlonhll.beflleo.rc, 
t4t l.b4l ..., ....... were aot prodotC!ac W• •n •••n U..t the c""'pualh'tl7 
uODPiorthorlrw-' andon.,.oi'J' anaHnulllberofworkonw.,..&J'IInow 
oec&&l6oldtiUIIdoda,.lntnodDCUGII a@....,el .. laca- be)oolld the 
ef p~t«-...,n or of • .. nd•nl of pro- minimum ..... "'d wh probablr !HI 
dllttkal. n. workers 011 U..lrlllclt U..tlhoJwiUalw•J"'ktheprtfcn-ed 
.,..,. to"'plalnl.,.. \hot, thO\IP U..r wq~ urun In U.. trade, wiU fait 
.,..,..,p_.tu .... rt::brtlteweek, to 11t the Juotk• of U.ll deiUIId. 
tAt7 • .,.. 11Ctu&ll7 Wctc •••t.od n..1r pe.-..1 tomponrr IDtorat 
11M d""" ""'"" elldDriUift. The wUl m.ekt thtm bllad u the ;..,..., ... 
ulh w011ld 1ftiA ""I'J' etWm.pt oa !.h'e nece.lt;r or ..,.Jdnrea el>d to 
tlot,...-tof_ploo,.....toa~tdewa U.."Oo.riollO'I'qDoc&JurorQkllthe 
• ~ u It loMd lt.lf .... pe..aba. llnloa'-Ninck.Wrupoulblf.~ 
fwu.....-.r......,....,-.nrJ.Aud wlllf.U u .... ltow 11111dl better for 
d~ Ute ... rt,. ,....... ef -~~ .U U.. worbn It wUI M """" lh•J' 
-n.. .AI>d, .... I~L&tioal.liMJ'to'IOid al\ncel•eabed eqDal111la...,..,. 
-a.htU..t~.W.II"tloll'""",u.. ,....e,ofto~~-c011olduabl7hlcbu 
...,,.r .. r..nn Mean UUJ• b)t IIUle tau U.. n• ,..,..nlq u .,...... .. t. 
\o diKh&rce U..lr old wortton wM We Mn.,., ltoweoo.,., U..t the creal 
lJUe•...,-othuo.,.O.Jiofthorlaltor 
::"".::..!" .~:.~;:r ::~~'::. 
fll""'richtoofeooei'J'man,w_, 
andcklldnprdl_ol_t,cnotd 
oreolor. w • ....,,to••erl.ut, t ,.. 
procittDOIU'eo~at-..4lqlll&l­
>~n.oiP,nr.....n: aMIItU..~J-It 
of ow.~ l11 point of fut, ltwu ,.t 
muntu•.!ar ora11.u.adr; DPGI 
thl. o~ U...l n llclou or fni.enal 
oi'Mr. Wo ,_.!WI pa.u. N a 
at&ad&...u.ed blotorkal '-"" wblclo 
oiw:ro.ldCin)'IIIIIHrttll'e-\oCaU.. 
..U..Ihaad-U..allofliM .. .. 
~sq~oc~~-u~~e lfted" .. u.. ..... ... 
d&rlew.-Tbotd.ltor. 
THANKS GIVE~ TO EM· 
' PLOYE5 OF HOROWITZ 
&. ERDRICH 
-n ...., .... ,. •11:1oor w- ud \o ,..jorlt7 9f U.t 111omben of our Jn. Dltll!' Editor: 
""PI" n•w wonen el the mhiiiDIIIII .. r~Uoul ..m qulckl7 .... the lm· I 0111 • ..,....,liu or tho 
W&ll ocaiL Tlo• n.ult Ia \bot t.od.l.7 portone. of lftle demand.. We .,. UAioa, ..,4 waat 
OliiJ' • .,.u pef'Oialap of llle cl ... k· coalldent that, ID Ill• dll<.jialoa wlllch !H7" of Horo~ .. 
aalltnpl•bo•etlotmlnlmllmocal•. lln.,..colnconamOIIrtllU..localo EaotiZd Btn.t, for I 
Thll ~lnl•um ec&k, ltow.,.u, II ud Jolet loo&rdo, U.Lo point wUl bo .,d_,.,..ldent1011. 
1101 enoach for a .cloallmtke,.l fomUJ' made M clnr llutl •••a 11.1 poalbk ID th'- ohop bot )>oume Ill, 
llleM d171 wben the coot ef ILYinc II opponent& wUI .... u •• that, If,.., en - ...ultlnc I• .,. operation IUid an 
1101 flhowla& &117 o1tu I f cllmbrac to ••h "" end to thlo lndelln\111, el.,.n -b· _,at U.. loeopltoJ, u 
downlllld wlooa •oat•foarwo<ktn •&P• and Ua•b....,,.,l ,,...... of wldclo I aN dill pl•l' npl1rl7 for 
•n otlU t~~lft:flq fro• 11111tt.bo o:f tdt.. wo.p ... !eo bl ov:r tndt ,.., "'""" '""''-""\. All darlnc thlo period V 
·-d~ri .... th•J'MI', Thllpromptod od'optthlldtmaa.dfora~lne.,... m-Ute ... ploreo of the •bo•t 
1~ Boerd. to p11t forth l.b4l ftfth d•· wlt)l. oH 111\nlm~m ault which \lot oloop p,. 1117 femUJ UD.OO • woek. 
m•nd In ,.hl<h an 1.11• .... nn 111 anlo11 w1n ddoa.d.. wm '"pie ... puhl ll~ th l• in 7ou r 
'" cl..,.k IJIIIullrJ' aN to ...... .;, an Tilt .--lOla!., ft•t d-d• .r tlo• ,,.,...,""Ill In EnrUoh and Jf'wloh. oo 
:~u~~:~~~t .. -~ !:.nl.: •. ·~t U toh t~p I• OCll' ::.1 U.oJ' "''"t1~~~ ';,;',~ \~~~~~~ 1 
"OM u.t u..-aw,..• 
ltfufnCikel!J'..-..,.W.CMM 
bJU..«nlnlP"ttaatatlou ....... 
ucr* fn U..lralllt. r. au.., IIMn-• ..... lo.td.•BtdaUo~ 
m11nlotealolae\ltf•lleo..t'OIWiitJ''Irillt. 
U.. ulet.lea ""lllo" ol 1M ~ 
tat.loL Aa.dU..Berll•,.._n....t., 
whlclowoald attUflatnctrtoot., 
uNo deprad•""- tf U.. Jfueklo •-
a~-fonrudodadl•lolot ef 
Rtlchawelor brto Suoa7 -ca~- u.. 
pi'IIU!•etU..Sun-trallltnt&M 
ltCIIIIft the pro\oott of .U tH ..... ' 
... .rSuoaJ udall oiher~ollllel 
npubllu-tenolblrforU.. ,...... 





lllli& wuto f'&leo • wa.UrcelnM Ill& 
...... blttw-JonofU..Ba••riu 
NOII&rt~UdMWS.dillllp~ 
Inc blto tloe !Iandt ol tlloo Kun.._. 
u,..,;u. h7 bruldq down t~ 
worldn, .. J .. cablu~ 
A.Ad wbtt &!'II tb& a...., •• wodl· 
.,.. eodtllelr lt&dendol ... m-








GUEST-PLAYERS AT THE 
PROVINCETOWN '\ 






•perttloa of E,..e,.. O'Neill ud 
Ro"""-Ed11011ndJoua. 
On• of tloe f011r prW...,tlono to M 
oft'erodthllaeaaonwiJJManowplaJ' 
b7 Eupu O'N•!U, "All Ood'o Ch!U11a 
Got Wlnp." .Adm!Mlon wlll bt oal7 
toil\llotoribtratnd tloelrrueota. 
.A rueet-plt)'<lrof dlotlncllonarwl 
one of lhaloldlll.l' duiCII"n oflltt-
tlnp wl\1 aid the di.......,.. In the 





rl'l.llll eo .... ,., CLar• Eo..., RoMliM 
Flol.l,.,., Jfarae""' w,..bui)' uo1 
Roland You!L&. • 
Eachoftb&followill.l'd.olcne~ 0:.. to~~\~~:..:. N;0r:;:::. 
...... ltoUMt, LM.Si111-11111d C.. 
nrocn.ortea, wlto will "" the *"" 
Wcaldl....,lo'rofthttlteootra 
Tlotolinctonloope \II UCOII ..... 
•ricitalitJ'bpla:rwriiJbtinc.opoa...., 
paW , Ia <llrtel.lo .. atd J'I'O'Iudio-. 
11M r.-lalerpr-e!oldplo.,._ 
RAND SCHOOL NOTES 
1'olllol'f'Ow Afl4raooa (No•. 24) ... 
1:30p.-., BcottNoarl•c..,n .u.c--
"Joh. Mollon'o hl< Pnlpoetl ,~ •t hit 
Cu!Ttnl Enota' ella at the au. 
Scboot,1£UI.UU.Str-. 
At 1:3~, R.lph Chtpllao, t.&Mn 
(T'I&I ... ~ ,..t,wlllopeo.lr.atU.. C... 
orecleriellloetlnratU..R.a.;.!ScMal. ;ho't,'.. topic, "After Leanowo'*o 
O!ITueodornr~lnr,No""'ba-1'1. 
llr. l oh~ B. Watoo".., Hclnnlac &. 
fourlectu .. coanelnBella'rior,.,.. 
c h~l.,...r.•t lheRa"dlJcboot,T~ 
Uth !ltnet. 
' (l.I;"U..U. 
i)letnt 'IMJtowa ... Otlre-lq 
.-uoi. .... ............ ,. •!Pt,. 
~-IMrlt,.,ktlldotMJ.oulla•..,.. 
• DtoWaa -lute<! 1111.-..r-•latl"!l 
•t.llelbtullotlklllnl. , 




-n. tou .. ~m.c u.r.. ltnthtw ... 
uptad-~tloa .(tn..tor ••• 
llln-ttdotlbiiAtl•• Baard : 
PH.akQ. Lewit, ·N,_UH; l)t¥14 
8•"-t. N .. HtlA, 111. NaU..a llt!-




Aftilt;lar u o .. 
... wW aft'epW 
...... ..;,lactl 
- lt!•di...-oaU.eaJcht 
tad •oot eba ' IM prweal In pa.-
atU.emetUIII',oroendlna leU.•r lo 
, Uottll'oetthetheacHpt.othenomlna-
U.n for ... ~ an4 such an otlleo. 
Tilt tollo•llll' oaken an to he 
...,.III.IU<Iat thtnts\~a...,.l,.Mt­
'-: f'l-eoWtot,Yl_,.-..ldnt, ..... 
-c-tr, -N~-I"NII"r, bul-
=-~~ ~::~~ _!~~.!: 




IIAn,,lllt-lnaliOII ud eled!on 
.rotz pol\derb1rillallot.alr.t pl••• 
at U.lo ..-u.r. Ponntrlt. poll 
tlllrbW.Ntle..tod•tthtlr...,..t-
m -u ... Neu.~. ,_ ,,.. -" 
lmuloll ; ..-t.ero.u, at U.. ,.....~, 
tilot, Ia accordaou 1riU. lila'"' 
......... ttotllatOUtit¥tlt11,tJoo-:r 
..mau" el~tatl 1>7 0.. .,,....,,.,. 
•t t.rp ot tloe """'llol IIIHtl"' on 
........... """ ''· . 
ApNPM of thla, -wo -..llh ' to eall 
tlta atlenllon of our meoaiNn 1<t tho 
fael dlottlec:l!o!lllwlll Wet plact Ln 
-N&riC11riU.U..NYlotdtoaotiU.-
.. ,,. U..u.iNS.t..nla:rotUoe 
.... u..~ltUola,....,,.U. ... o. 
-loerU. O..rei .. UooowlUM 
Mid, u~-ol, ill Arllqtoo~ RaU, U 
St:.lllark't.Piace. TlltpoiL11riiLoJ>111 
a tU :SOaooleLMeottp..._ Andon 
"'- follo•lnt: !ilatllnh.J, Dott ..... r 
U,aopeclalii'Htlnt~wlll\akaplact, 








etnM"d will be Brolherllari'J' Cor· 
... , ... N .. •u•. •ho ••• """'"'""fd 
Wfort th 'EJ:et:~~ll wt RoaN h:r tht 
-rttary,for 4upUeatl,.. the \ at-
ltndonooolampwhlohtlotla nerpaN 
•-laotampinrt.htbook.lotthooa 
•••INn prfltnt at tha , .. tllnp. 
ftlo llf'other thoulfl>t ht w.,.ld •~• 
~-If tht t ...... I>M or ottendh•a 
llltetlo~r~, .nd -••beN oroth•• 
~undadoplloateotemp•hlchht 
NdiD-'"mJIIothloloook. llo•"u, 
whtn ha uma ·do•n to the ~,n.,u 
lkportmtfll to P!or hll duu, It ••• 
lmmdlot.el:r~edth•lthett.a"'P 
....ton hlo book ••• entiTel:r dlf-
fe,..nt fto111 lhat e•piOJM Lor U.. 
III'IJ'niPtiOfl. When quanlonad h:r 
tM ~,..u.., at !loa thae, the ~nWr 
attt .. pted to neuot hl.,ttlf loJ 
.t.t.lnrU.atoomtb<l41tl .. tt.amptld 
klo. ~ooolr. ud oll'eN<I .. r~ .... othrr 
Anlln 
"-'•--tr ... u..a...kl,.u ... 
riW"J. Briu..r 1hl-'a 1o ,..a. 
we~~-....u .. r-kri,IIHI .. 
............ J:•ecaU.. ... N-
"'"·-~•'-Ioono•~ 
for ~~oou~a- ..... ~ af U.._Jol.•t s-nl • 
11tU..~elee\ML B..U.uWoU.· 
"~-·..,-·.:•.•:-::- :.':!:.':::~ ~,."!;::~:-.,_~>~,!'; 
~;!4io;,;;_~.~;,;;;;. ~.:.;;~;;;,.; r.::: .. u:aa J~ ::=u~~ ~::·~ 
-..u. .. •tllllll!.~•u 
B~rPiflnlloq,oiM ti~a f~t 
U.O.tMir.u•.UHOOII...U....wiUoa 
::"'0.:..~ ·=· :~~ 
lo.uloftU..III'Mkt,..ae..•M 
::~~~i'~' ~ ·.:::! '! : .. c:: 
.. ,. .......... -:~. . 
ot," •Lt~~ri..t ' 011 - 111~ 
,,"!'·.~~'!..'o<:~·· 1!'~ '!" ·~ ·I'"~'~~·~~ '=_;: ~~ 
lllo,O •ulfllootw•:r 
~-,.--­
fMad ""t tbt ~ b 
• llloll-loollb:r ; U....t ..... ,. ..wt: li&lt 
:_:.~ W"." ;;;~::.:;!.'::.~ ~ 
aUtnlle,.ofOtlrUtt.n-1.0 lila fact" 
that 'nuu.il¥1"1' 0111, .'rhll'?'illf, 
N'~rt..,ber UU., fa a lopt l>ollda:r. 
Uotr. .,.. ~~=-~·:!.~~r:~:,. '::r ~~u" ••:r 
~lr~ ... ~r~::,~ "..,~"~'0 '"":~' I r;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;~~;;;;;;;;:;;;;;;;;;, 
:t:.,::r:,..'!::t.. I M M Ul 0 k I AM 
tliio daceptlan .,.. d~t"'"" lhmoriel S.,...lr .. will M llltl4 011 P'Tlda:r, Noo••ber U4, UU, 
or Baro• wu ..,.,.,,,. ... Mfo"' ::..·~ s;..::....Shlt~ Te•~le, Slebbfq AnAM •N 113<1 St.-.et, for 
J.:untl.-. ao.N tlld pleaciU CKAKLU ~aii!L 
to the eMrp. 'D>a Eueallu whoH 1o,.,.u,. to hll 11nlon .,.. al 11U u .. u IM:rnd .,.ntloa &ftd •ho 
aet.ed ury lenlentlr on thlo ..... .,.,. ,...pee'" lo:r bio 111uy 'frl tndo for hll ••nJ rood and aobla 
olnoa t.hla ••• tht ftnt of ltll kb>4 qaalllleoo We moum 011rlooa. 
that had Hmt up balo.-. It, .,.cl 1•- Wo ...W. lO oorn-et a ataw.mut ""-d• lo lloll ,.,.... oomo lime 
-" 1 a ... .,,... IJroUoer . J!.An:,oo, ba~k-that ht 4k<l fTOtOO tha .dK\8 of~ latt •ar, aod aot tr .... =~:-iaat lwlt<l ......... , ;.::~.J::~'f ~,J.~~r-r£"~~:~::::~ 
lu~t ~~"!•:f :::·~= = .............. ~- Ht 41M u lte li•"-bn.•e &ftd .,.,.17 to~ lul.' 
they ••ra 0.. lnt atte.pta of U...l 
llllt.con ~:r .,., ., ... ....., of oar o,.. 
paiuU.n U ... .u thelrololiptlono 
t.o.nrdothe\ouL Ho'""'ar,Wean 
ciUnrthe•t•olnlttncnoo U..tour 
me,..ban lfi&J' lot a:wa" that ou~b 
attemptlllt.eubeenmadtb:rtht• 
t-brothen,altdtlu.tU.e&ucut!Yt 
BMN..;n aotiNulealetltla Ike 
faloaNlll.:kal!!LiwithiMKIII•iobllonl 
aoltlo.ulau.tc ... otth-two 
........ 
' BuoLne• A~M Goldofok:r'o tNtl• 
mon:r ,..,. U> tbt .ell'oct t.hat, •hilt 
~lllllnr thlo lhop In Brooklyn, lllftl& 
of tho worton In tbe lllop U>ld him 
~~·~ert.alaeuttub:rtbenaMtof 
Wanllt•,wbo lo rocularl:r omplo,...d 
lnlt.S.do-..117'••"'·"'dolart4d 
J ... ln lloalr oloop.. a..u. .. GoWof·. 
ot.raloootattdthetoeatter b:rlbt 
na .. of S.lde,•ht.,..elll ploJ1'4~:r 
the ftra of Roouftld,tel41ol• tloat 
ht lt.ed -~~ Brother Wonha• cut-
lln![oii•SttllrdaJdttniOIIII.Broth-
er Seide oubloqpentl)' •we ..... M--
lon tht K>:telltl~oBot.Nat thtllnl 
"ptorroMtloaondlttlllltd lnUoo 
,,....,,.., ol B...U.er Wonha• th.at, 
whenhoumolntolnt•"lt•th.atl .. 
wltllrderenca!Ot Joboa a Bolo,._ 
do7 &fte......,,hfot• BtolbtrWa ... 
w .... .,.n.ouothtr •o .. worltlna 
111 the u.blo. An• he furthn otattd 
CUTI'ERS, MEMBERS OF LOCAL 10, 
A TIENTION! 
Election o( officer• for the eniJUina- tenn will take . 
place on Saturday, December IS, 1923,. in 'Arlina-ton Hall, 
23St. Marlt'•Place. 
Polla will he open fi-om I i:30 to 6 p. m. 
Membe:rt, muat be in ~ood •tf,ndin' a!)d ~ve. their 
due. booh with them in ofde~ to .vO'te. " 
CUTTERS' UNION LO,CAL 1 
SPECI~=:!.~~,t,t~bo, 19~ 
Special Ord.r el a-...l Nomination of two 
mert~~nofU.eEzecuti..-eBoard. 
SPECIAL CENERAL., ••• l ••• • ••• Monday, No~""'~' 26tb 
..,. . . 
s,.cial Ow-dar el ....._,; Nomil\&tklh of all 
Officert. A leo, elect>oQ of poll elcrlt.t. 
~~.:: ~J> J~e'I!· .. :::::::::::::::::-::.::::::11":.-:.- J>:ec: .. :r.~~~ 
MISCEU.ANEOUS .... , - ...... , • • , , .Mondtr. Ooco:m~r 17th 
Moetinp Beam at 7,30 P . M. 
AJtt,INGTON HALL, 23 SL Marlu Place 
